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ABSTRAK 
Laporan ini adalah bcrkcnnan dengan pcmbangunan Lanian Web Sistem Anatomi 
Tubuh Manusia. Sesuntu sistem baru yang hendak dibangunkan perlulah melaJui 
peringkat-pcringkat seperti penyelidikan dan pembangunan. 
Sebelum dan setelah sistem ini sempuma dibangunkan, ianya telah melalui beberapa 
peringkat penyelidikan dan pembangunan, dan ini dapat ditunjukkan atau diterangkan 
dengan lebih jclas dengan membahagikan penerangan-penerangan yang berkaitan 
kepada bebcrapa bahagian iaitu Pengenalan, Kajian Literasi, Metodologi, Analisa 
Sistem, Rekabcntuk Sistem, Pcrlaksanaan1 Pengujian, Penyclenggaraan dan akhir sekali 
Pcnilaian. 
Laman Web Anatomi Tubuh Manusia tclah dibangunkan dcngan tujuan untuk 
memberikan banyak kebaikan kepada para penggunn sasamn. Antam kclcbihnnnyu ialah 
ianya laman web berlatarbelakangkan anatomi tubuh munusin yang pertama 
mcnggunnkan Bahasa Mclayu scpenuhnya, skop yang disnmpaiknn adnlah mcnycluruh, 
dan para pcngguna botch mcndaputkan maklumat tambahan iaitu masnlah kesihatan 
yang bcrkaitan dcngun tubuh manusia. 
Maklumnt-muklumut yung lcbih mcndalam mcngcna1 si tcm m1 botch d1~rolchi 
dcngun mcmbuut pcmbacann yang tcrpcrinci tcrhadap lapomn 101. 
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1.1 Pengenalun Projck 
Matlamat utama projck ini adalnh untuk mcmbnngunknn sebuah sistem yang dikenali 
sebagai Sistem Anatomi Tubuh Mnnusia Berasnsknn Web, dan ianya boleh dilayari 
melalui internet. Sistem ini akan menawarknn suatu bentuk kemudahan kepada para 
penggunanya untuk mendapatkan makJumat-maklumat mengenai sistem anatomi tubuh 
manusia dan juga tips-tips kesihatan yang disampaikan dengan menggunakan Bahasa 
Melayu. Dari sudut pembangun dan penyelenggara sistem, secara amnya, sistem ini 
akan memberikan suatu peluang untuk mengawal selia keseimbangan sistem dan juga 
kcrja-kerja kemasukan data. Sistem ini juga akan menyediakan pautan-pautan luar bagi 
meluaskan lagi skop keberkesanannya. Sccara khususnya pula, sistcm ini mcrupaknn 
sebuah pangkalan maklumat yang dapat menyediakan kcmudahan dan kesedinnn 
kepada para pcngguna untuk mcmpcroleh maklumat mcngenai sistcm nnatomi tubuh 
manusia secara mcnycluruh dan juga tips-tips kesihatan yang disnmpaiknn dcngnn 
penggunaan antaramuka-antaramuka pengguna yang mesra pcngguna dan tidak begitu 
kompleks. Akhimya, sistem ini dapat dijangkaknn nknn membcriknn banynk 
kemudahan dan kebaikan kcpada para pt:ngguna yang mcnggunakunnya. 
1.2 Dcfinisi Projck 
Projek ini dnpat didcfinisikan sebagai suatu projek pembangunan sebuah sistem on/me 
yang sedia untuk digunnkan 24 jam setiap hari mclalui rangkaian meluas seluruh dunia 
ntuupun internet. Muklumnt-maklumnt yang terkandung di dalamnya . cpert1 pcnguru an 
pangkulnn dutu, pcnguturcaruun. pcrscmbahnn multimedia, sistcm anatom1 tubuh 
manusin dan tips-tips kcsihutun bolch digunaknn olch para pcngguna sasaran dan juga 
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golongan awam sebagai sumber rnjuknn dun jugn ~umher intuk mereka menambah 
pengetahuan. Dengan ini, projck Sistcm Anntomi Tubuh Manusia Berasaskan Web 
dicadangkan dengan niat murni untuk mcmbcriknn suntu bentulk kemudahan yang dapat 
mcmberikan galnkan dan panduan kepada para pengguna dalam usaha mereka untuk 
menambah su11nber pcngetahuan yang buat kali pertamanya disampaikan secara 
menyeluruh dalam Bahasa Melayu. 
1.3 Motivasi 
Terdapat banyak aspek yang memberikan dorongan dan motivasi dalam proses 
pemilihan proj1ek ini. Secara peribadinya, saya berminat untuk mendalami bidang ilmu 
anatomi tubuh manusia kerana ianya akan memberikan pemahaman mendalam dnlam 
memahami struktur dan kefungsian sistcm tubuh manusia dan bngnimana untuk 
menjaganya da1lam usaha mengekal dan mengamal gaya hidulP yang sihat. ayn juga 
dapat meluaskan skop pengctahuan kerana dari aspck bidang 1anatomi tubuh manusia. 
ianya langsung tidak berkait rapat dcngan bidang yang Sllya scdang pclajari di 
Universiti Malaya. Dalam usaha pembangunan projek ini, say.a juga dapat meluaskan 
ilmu pengctahu1an saya dalnm bidang Tcknologi Maklumat dan j1uga mcraih pcngalaman 
pertama dalam mcmbungun dun menycmpurnakan scbuuh sistc:m kctika masih berada 
dalam perseki tt11ran pcmbelajaran. Sccara kescluruhannya, saya didorong dan dimotivasi 
dengan berpegnngkan kepada fakta bahawa sistem ini akan bolleh memberikan banyak 
kcbaikan kcpada mnsyurakut dnlnm mcngamalkan gaya hidup sil~at dan bcrpcngctahuan. 
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1.4 Objcktif F'rojck 
Tcrdapat banyak objckti f yang mcnjndi pnndunn dntn,m usahn mcmbangunkan projek 
ini. Objektif-objektif ini ndalnh: 
I - Untuk meniyampaikan maklumat-maklumat mengenai sistenri anatomi tubuh 
manusia dain juga tips-tips kesihatan. 
2 - Untuk menyampaikan maklumat-maklumat dalam pelbagai bentuk penyampaian 
sama ada scecara teks, imej dan persembahan multimedia. 
3 - Untuk menyampaikan maktumat-maklumat dalam Bahasa Melayu. 
4 - Untuk mcnyampaikan maklumat-maklumat mcngcnai sistcm anntorni tubuh 
manusia scicara menyeluruh merangkumi sctiap aspck anatomi. 
5 Untuk mcnycdiakan sumbcr altcmatif kcpada pclbagai lammn web yang sudnh 
wujud pada hari ini. 
Sebagai rumusan, objektif kcseluruhannya adalah untuk mewujudkan scbuah sistem 
yang memenuhi keperluan permintaan tempatan, yang memlbuatkan para pengguna 
mudah dan sclesa untuk menggunakannya. 
1.5 Kcpcntingnn Projck 
Pcrtamanya, projck ini rncrupakan suatu kepcrluan wajib untuk mclengkapkan kursus 
Sarjana Muda Pcngurusan Teknologi Maklumat di Fakulti Sains Komputer dan 
Tcknologi Muklumut, Univcrsiti Malaya. lnnya mcrupakan sunt1u aspek yang penting di 
munn sctiup pclujur dikchcnduki mcrculisusikan apa yang tclnh dicudnngknn. Dcngan 
mcmcnuhkun t;anggungjuwnb datum mcmbangun dan menyempumakan projek yang 
1 
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telah dicadangkan, pelajar dapat mcmpcrokh pcngalaman dnn latihan secara terus 
dalam menghasilkan scbunh kcrjn hcmsnsknn tcknologi komputer yang berkualiti tinggi 
dalam persckitaran yang mcncabar yang dnpnt menyediakan diri mereka untuk 
mencmpuh alam kcrjaya. 
Keduanya, dalam usaha menyempumakan projek ini, tingkahlaku clan etika kerja yang 
baik akan lahir di kalangan pelajar clan minda analitikal mereka akan diasah dalam 
menilai keperluan masyarakat tempatan dan masyarakat luar di sekeliling mereka, 
seterusnya membuatkan mereka menjadi pembangun penyelesaian yang baik dan 
menggunakan kepakaran yang ada pada mereka dalam meningkatkan persekitaran 
teknologi komputer yang ada pada hari ini dan juga meningkatkan tnraf hidup 
masyarakat seluruh dunia. 
Projek pembangunan sistem ini juga dapat mcwujudkan suatu sumbcr barn untuk 
memperoleh maklumat-maklumat mengenai anatomi tubuh mnnusia secam mcnyt!luruh 
dalam Bahasa Melayu, di mana sistem seumpamanyn amat terhad padn hari ini. 
1.6 Skop Projek 
Skop bagi projck ini banyak bcrgantung kepada aspck sepcrti kcfungsian, pcmbatasan, 
pcngnndainn den kckungnn ynng dapat dijungkakan scmasa proses pcmbangunan dan 
mcrcknbcntuk sistcm dijulankun. 
4 
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Fungsi : 
• Fungsi Query : perkhidmatnn pcncnrian query terhadap data yang terkandung di 
dalam pangkalan datn sistcm di mann dnta yang berkaitan atau altematif 
kepadanya dapat disampaikan. 
• Fungsi Browsing : pengguna boleh melayari dan memperoleh maklumat 
berbentuk teks, imej dan juga persembahan multimedia. 
• Fungsi Input Pengguna : membolehkan pengguna membuat pencarian query dan 
juga mcndaftar ke dalam senarai mailing list . 
• Fungsi Output Pengguna : sistem akan memaparkan keputusan input pengguna 
dan mungkin boleh memaparkan fungsi mesej kesilapan atau pun altematif dan 
cadangan yang lain. 
Batasan : 
• Peroleh:an sumber maklumat mcngenai sistcm anatomi tubuh manusia dan tips-
tips kesihatan amat bcrgantung kcpada kesediaan merc:ku yang tcrlibat secara 
terus dailam bidang ini untuk mcnyumbang dan juga dari sumber-sumber yang 
wujud sichingga hari ini iaitu mcnjadikan sumber media imassn dan buku scbagai 
bahan rujukan. 
• Saiz bagi pangknlan data sistem amatlah bergantung kepada kesediaan ruang 
storan kiomputcr yang digunnkan. 
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Andaian: 
• Majoriti pengguna yang nknn menggunnknn sistem ini adalah dari golongan 
pengguna sasaran, di mnnn keperlunn ynng lainnya boleh diabaikan. 
Kckangan : 
• Maklunnat-maklumat yang disampaikan adalah diambilkira dari faktor 
kesahihan, diterima oleh majoriti mereka yang terlibat di dalam bidang ini dan 
yang w1Ujud sehingga sistem ini disempumakan. 
• Penilaian bagi aspek kekompleksan sistem ini amat berasaskan tahap teknologi 
yang wujud pada hari ini dan juga faktor kesediaan dan kemampuan dalam 
mendapatkan perkakasan dan perisian yang paling sesuaii. 
1.7 Pengguna Sasaran 
Datum proses pcmbangunan sistem, setiap aspck pcnting dalam dalnm mcmcnuhi 
keperluan dan kemahuan para pengguna sasaran yang dijangka akan menggunakan 
sistcm ini telah diambilkira dan dibuat peni laian yang berkaitan. Golongan pcngguna 
sasaran sistem rini adalah : 
I - Golongan yiang berminat dalam mcmpcroleh maklumat mcngenai sistem anatomi 
tubuh manu: ia dan aspck-nspck lain yang bcrkaitan dengannya melalu1 penggunaan 
komputcr dmn intt:rnct. 
2 - Porn pclnjar jurusnn pcrubntnn dun yang bcrkaitan dengannya1 yang inginkan sumber 
rujuknn nltcrnatif. 
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3 - Golongan piengguna yang menggunnknn intcmct untuk mcndapatkan maklumat 
maklumat tambahan dun mcmcnuhi mnsn lnpnng. 
4 - Golongan penyclia sistcm di mnna mcrekn ini akan menyelial sistem baru yang akan 
dibangunkan dari segi aspek mengemnskini dan menyelenggara sistem. 
1.8 Karektorb1tik Sistem 
Secara amnya, sistem ini merupakan sebuah sistem clan aplikasi pengurusan maklumat 
berasaskan web yang akan mempunyai pelbagai ciri - ciri unik dalam mencapai objel1lf 
- objektif yang telah disasarkan. Antaranya ialah : 
l - Untuk memenuhi kepcrluan clan kemahuan pengguna sasarain , dan tidak lupa juga 
kepada kenahuan penyelaras clan moderator. 
2 - Dapat mcmberikan keselesaan dan kcpuasan kcpada para pc1nggunn da lnm erti kntn 
lain mesra 1pengguna. 
3 - Sebuah sistem laman web yang mudah untuk dinavigasi, tanpa banyak memerluknn 
scrolling dan penggunaan kckunci kebclakang. 
4 - Mudah untuk dikawal, diselenggara, dinaiktaraf rum dikcmb1mgkan untuk 
memcnuhi lkeperluan masa hadapan. 
5 Dapat mcnycdiakun bukan sahaja maklumat-maklumat secarn static, malah dalam 
bentuk persembahan multimedia yang banyak mcmbantu para pengguna 
memohnmi dnlom ternpoh masn yang lebih singkat. 
6 flcrkhidrnatun pcncuriun scgcm dalam mcmudahkan pcngguna mcmpcrolch 
maklumat diatom masa tcrsingkat. 
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1.9 Penjadual:an Pembangunan istcm 
·--
I Analisis Pengumpulnn Datn 
Annlisis Keputusan dan Al iran Data 
Penyempumaan Laporan 3181 
Rekabentuk Rekabentuk Kemasukan Data 
Rekabentuk Input dan Output 
Organisasi Data 
Penyeraban Laporan 3181 
2 Perlaksanaan Perlaksanaan 
Penilaian 
Penyempumaan Laporan 3 182 
Jadual I . I - 3 f asa utama dalam perancangan 1projek 
Jadual di atas mcnunjukkan bcberapa bentuk langkah yang akan dinmbil bagi 
mcmastikan kelnncaran projek pcmbangunan Sistcm Am1tomi Tubuh Mnnusia 
Berasaskan We:b. 
Aktiviti Aktiviti Terperinci Minggu 
Pengumpulan Data Sumbcr Primer 2 
Sumbcr Sckunder 2 
Sumbcr Terticr 6 
Analisis K1eperluan dan Aliran Data Analisa Alirnn Data 6 
Pcnycmpumuun Lupomn Penycdiaan Lapornn 5 
Pcnycdiaan Pcrscmbahan Viva 2 
-
}.adun\ l ,2 Aktiviti-nktiviti temcrinci untuk Fa.~ Analisis 
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-
·-
Aktiviti Aktiviti Tcrpcrinci Minggu 
Rckabentuk Kcmnsukan Data Rekabentuk Penginputan 3 
Input Rekabentuk Fonn 1 
Rekabentuk Search Fonn I 
Rekabentuk Hyperlink 1 
Rekabentuk Antaramuka Pengguna I 
Output Rekabentuk Struktur I 
Rckabentuk lsi Kandungan l 
Rekabentuk Navigasi I 
Organisasi Data Rekabentuk Hubungan Pangkalan Data 3 
Rckabentuk Query Pangkalan Data 2 
Jadual I .3 - Aktiviti-aktiviti tcrpcrinci untuk Fasa Rckahcntuk 
Aktiviti Aktiviti Terperinci Minggu 
Pcrlaksanaan Pcngaturcaraan Laman Web 3 
Pengaturcaraan Pnngkalan Dain 3 
Pcnilaia1n Perlaksaan Pengujian Sistem 3 
Pcnyem1pumaan Laporan Pcnyediaan dan Penyerahan Laporan 5 
J!!9lmal 1.4 Aktiviti-nktiviti tcrpcrinci untuk Fasa Pi~rlaksanaan 
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2.1 Pengcnala n dan Objektif Knjinn Litcrasi 
Kajian Literasi bolch dirumusknn sebagai pcrhubungan yang wujud antara surnber-
sumbcr literasi dengnn analisis yang dilnkukan wltuk megembangkan teknologi hari ini 
yang seterusnya dapat meluasknn ilmu pengetahuan seseorang individu. Sorotan 
analitikal perl u1 dilakukan semasa kajian ke atas surnber-surnber yang ada dibuat bagi 
mendorong kernahiran pemikiran analitikal di kalangan individu. 
J cnis-jcnis Pembclajarao. 
Dalam kehidupan kita seharian ini kita tidak lari daripada pemlbelajaran. Dalnm proses 
pembelajaran pula tcrdapat pelbagai jenis yang bolch dikclaskan. Jcnis pcmbelnjnmn 
adalah terdiri daripada sikap, skill motor, stratcgi kognitif, maklumat lisnn dnn skill 
intelek. Kesemua jenis pembelajaran ini rncmcrlukan tindalkan yang tertentu dan 
tersendiri dari pada pelajar. Berdasarkan perkara inilah para pcnyclidik dapat 
menganggarkan potensi pengunaan komputer sebagai alat yang dapat membantu pelajar 
dalam pembel1ajarannya. Seperti yang ditunjukkan dalam j1adual di bawah, turut 
dinyatakan bag:aimana tahnp penglibatan komputer dalam proses pembelajuran. Dari 
situ, dapatlah dilibatkan penggunaan komputer padajenis pembe:lajaran yang sesuai. 
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Jenis Pembelajaran Tindnkan Pdnjar Pe 1glibatan Komputer 
- --Sikap pelajar tehadnp Pelajar dikehendaki Pernglibatan komputer 
maklumat yang dibcrikan mcmbuat pilihan samada adalah minima. 
maklumat itu diperlukan 
atau tidak 
Skill Motor Pela jar membuat Penglibatan komputer 
pergerakan yang adallah terhad 
melibatkan sendi. 
Strategi kognitif Pelajar akan cuba Penglibatan adalah 
melakukan perkara yang berpotensi untuk 
diajar untuk melihat menghasilkan penyelesaian 
kebolehan mereka scc~1rn krcntif. 
- - -·-Maklumat Lisan Pela jar akan cuba Pcn,glibatan adalnh tinggi 
menyatakan dan tcrutama dalam ujian dan 
mencrangknn satu sennrai tutorial. 
atau nama. 
Skill lntclektual - ·-----------4 Pelajnr akan mengenalpasti Penglibat ndalnh dalam 
dan Juga mcngkclaskan pros,es simulasi dan 
subjck yang diberikan. penyelesaian masalah. 
Jndual 2.1 : Rumusnn Tcknik Pembelajnran 
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Rasional dan Fnedah Menggunnkun l\.ornputrr Dan Inter net Sebagai Alat 
Pengajaran 
Dalam dunia globalisasi kini hampir semua perkara menjadi mudah untuk didapati tidak 
terkecuali ilmu pengetahuan. Penggunaan internet kini telah menjadi keperluan dalam 
kehidupan masyarakat hari ini. Oleh itu kesempatan ini perlu digunakan untuk membuat 
satu revolusi dalam pendidikan iaitu pembelajaran berasaskan internet. Didapati dengan 
menggunakan komputer sebagai salah satu alat pengajaran, banyak faedah dapat 
diperolehi. Antara faedah-faedah teresebut adalah: 
• Membolehkan pelajar belajar mengikut rentak mereka sendiri. Dengan itu 
tekanan dapat dikurangkan. 
• Pembelajaran berasaskan internet clan komputer ini adalah bersifat individu dan 
dengan itu pembelajaran akan menjadi lcbih mudah dan pclajar yang ngnk lcmah 
dapat mengambil masa mereka sendiri untuk memahami pcrkam tersebut. 
• Kacdah pcmbclajaran ini juga mempunyai bahan bcrgrnfik yang bcrwama dan 
juga muzik. lni secara tidak langsung dapat menarik pcrhatian pelajar dalnm 
pcmbelajamn dan juga memudahkan pemahaman pelajar. 
• Sclain itu, Pelajar juga boleh mcnyimpan rekod tentang pcmbelajaran mcreka 
dalam komputer dan ini membolehkan mereka membuat penilaian terhadap 
pencapaian mereka. 
• Kacduh ini dupat mcmastikan si libus yang terkandung dalam pembelajaran 1tu 
dirnngkumi dcngun lcbih mcluas dan mendalam. 
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• Penggunaan komputcr mcmbokhknn pcngnjnmn dilakukan dengan konsisten 
dan dan boleh diharap(rel inblc). 
• Selain itu, Pengajamn dan pcmbelnjnrnn berasaskan komputer dan internet juga 
adalah lcbih elisyen dan efektif Secara tidak langsung, masa pembelajaran 
dapat disingkatkan dan kos juga dapat dikurangkan. 
• lni juga dapat melatih pelajar untuk mengamalkan komunikasi secara logik dan 
teratur. 
2.1.1 Kepentingan Kajian Literasi 
lanya dilakukan bukan sekadar salah satu rutin kerja untuk mcmcnuhi keperlunn 
teknikal formal bagi suatu pembangunan sistem malah ianya mcrupakan suntu medium 
untuk mcmbolchkan seseorang itu belajnr dcngan lcbih mcndalam bcrkcnaan dcngan 
segala aspek yang bcrkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. Dcngan itu, mclalui 
kaj ian literasi, kepcntingan sesuatu projek botch disokong dengan sumber ilmu yang 
diperolehi daripada bacaan dan knjian meluas yang telah dilakukan ke ntas sumber-
sumber relevan. 
2. 1.2 Rangka Kerja Sistem Anatomi Tubuh Manusia Berasaskan Web 
Lnngkuh pcrtnmn untuk mcmulaknn sustu kajian literasi adalah dengan memahami 
dcngun mcndtllnm tl\juk prnjck iuitu Sistcm Anntomi Tubuh Manusia Berasaskan Web~ 
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dan mengenalpasti katakunci-katakunci. skop dnn lapnngnn yang utama. Ini boleh 
ditunjukkan oleh rajah di bawah. 
-~ 
Tajuk : Katakunci : 
Sistem Anatomi Tubuh ---. Anatomi Tubuh Manusia 
Manusia Berasaskan Web Sistem Maklurnat Berasaskan Web 
,, 
Skop : 
Maklumat Berkaitan Anatomi Tubuh Manusia 
Pembangunan Sistem Maklumat Berasaskan Web 
,, 
Lapangan : 
Sistem Maklumat Anatomi Tubuh Manusia 
dan yang bcrkaitan 
Rajah 2.1 : Eksplorasi Tajuk Projck Pembangunan Sistem Anatomi Tubuh Mnnusin 
Berasaskan Web 
Bcrdasarkan jadual di atas, bolehlah diteruskan kaj ian dcngan mcngambilkim 2 aspek 
utama iaitu mengenai anatomi tubuh manusia dan pcmbangunan sistem maklumat 
berasaskan web. 
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2.2 Anatomi Tubuh Manusia 
2.2.1 Pcranan Pak.Ju Bidang Anntomi Tubuh l\lanusia 
Mereka yang berkecimpung di dalarn bidang anatomi tubuh manus1a selalu 
berlatarbelakang golongan yang berpendidikan dan berkerjaya di dalam bidang 
perubatan dan yang berkaitan dengannya. Kajian dan penemuan baru akan sentiasa 
diperolehi dari masa ke semasa yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, dan 
secara langsungnya terdapat maklumat-maklumat baru diperolehi dan ditambah pula 
dengan maklumat-maklumat yang sedia ada. lni membuktikan bahawa terdapat suatu 
keperluan untuk mewujudkan suatu medium yang dapat digunakan oleh masyarakat 
untuk mempcroleh maklumat-maklumat ini. 
2.2.2 Pcluang Yang Ada Di Era Tcknologi Mnklumat 
Seperti yang diketahui umum, dunia sekarang berada di da lam era yang dikenali sebagai 
Era Teknologi Maklumat dan Tclekomunikasi. Terdapat pclbagai faedah yang botch 
diperolehi daripadanya, dan yang utamunya wujudnya budaya penggunaan komputer 
yang meluas. lni juga di sokong dengan pertumbuhan penggunaan perkhidmatan 
internet oleh penduduk dunia yang mana ianya merupakan medium utama bagi 
scsctcnguhnya untuk mcmpcrolch maklumat. Pada hari ini , sumbcr maklumnt bukan 
sahajn botch dipcrolchi sccarn mclului medium fizikal scperti buku, majalah dan media 
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tclevisycn, radio dan melalui data-dntn ynng tcrsimpan di dalam komputer. 
2.2.3 Pandangan Ringkas Sistcm Mnklumat Bcrasasknn Web 
Penggunaan internet pada hari ini adalah sangat tinggi, dan ini disokong oleh 
kemampuan internet menyediakan perkhidmatan menyediakan sumber maklumat yang 
tidak terbatas kepada para pengguna. Terdapat pelbagai jenis perkhidrnatan yang 
disediakan dan antaranya ialah sistem maklumat, sistem e-mail dan sistem persidangan 
video. Untuk projek ini, ianya jatuh di bawah kumpulan sistem maklumat di mana bagi 
sistem jenis, penm:,runa menggunakannya adalah untuk memperoleh maklumnt-
maklumat yang mereka inginkan. Maklumat-maklumat ini dapat dipcrolchi olch merckn 
kerana scsebuah sistem maklumat itu mempunyai sistcm pcngurusan pangknlnn datn 
yang mengurus setiap maklumat yang dirangkumni olch komponcn-komponennya. 
2.3 Pengcnalan Kepada Anatomi Tubuh Manusia 
Anatomi tubuh manusia adalah salah satu cabang ilmu bidang biologi di mana ianya 
merupakan maklumat dan pencrangan hasil dari kajian yang dilakukan ke atas sistem 
tubuh manusia. 
lanya botch dibahugi kcpada 12 sistcm utuma iaitu : 
• Mutu 
• Tclingu 
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• Kulit 
• Sistem Tulang, Scndi dan Otot 
• Sistem Saraf 
• Sistem Endokrin 
• Darah 
• Sistem Kardiovaskular 
• Sistem Pernafasan 
• Sistem Pencernaan 
• Sistem Kencing 
• Sistem Pembiakan 
Anatomi tubuh manusia ini boleh diterangkan mclalui aspek pengcnalnn fiziknl, 
fisiologi atau fungsi dan kaedah-kaedah mcmuliharanya. 
2.4 Tcknologi Internet Hari lni 
Teknologi internet yang mula digunaknn pada 1974 telah mengecapi pelbagai 
pembaharuan yang drastik yang dapat dilihat pada hari ini. Internet hari ini dapat 
digunakan olch sctiap individu yang mcmpunyai kcmampuan untuk menggunakannya. 
Bercakap dcngnn menitikberatkan aspek sistem maklumat, pengguna internet dapat 
memperoleh pelbagai jenis maklumat dengan hanya melayari laman web-laman web 
yang menawarkan sumber mnklumat. Sistem yang akan di bangunkan adalah 
tcrknndung di bnwuh nspck ini, di mana pcngguna botch mcmpcroleh mnklumat-
mnklumnt mcngcnni sistcm tubuh mnnusia dan yang bcrkaitan dengannya hanya dengan 
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melayari laman web yang akan diwujudknn. Mnklumnt yang diperolehi dari laman web 
inio adalah bcrpunca dari data-dntn ynng tcn;impnn di dnlam pangkalan data sistem ini . 
Berdasarkan tcknologi yang wujud pndn hnri ini, maklumat boleh disampaikan bukan 
hanya dalam bentuk teks, malah berbentuk imej dan juga persembahan multimedia, di 
mana faktor-faktor ini akan membuat pengguna dapat memahami sesuatu perkara 
dcngan lebih ceria dan cepat berbanding teknik tradisional. 
Sejarah Internet dan Rangkaian berkaitan secara ringkas 
Dipetik dari laman web web.archive.org 
Introduction 
In 1973, the U.S. Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) 
initiated a research program to investigate 
techniques and technologies for interlinking 
packet networks of various kinds. The 
objective was to develop communication 
protocols which would allow networked 
computers to communicate transparently 
across multiple, linked packet networks. 
This was called the lnternetting project and 
the system of networks which emerged 
from the research was known as the 
"Internet." The system of protocols which 
was developed over the course of this 
research effort became known as the 
TCP/IP Protocol Suite, after the two initial 
protocols developed: Transmission Control 
Protocol (TCP) and Internet Protocol (IP). 
In 1986, the U.S. National Science 
Foundation (NSF) initiated the development 
of the NSFNET which, today, provides a 
major backbone communication service for 
the Internet. With its 45 megabit per second 
f acllltles, the NSFNET carries on the order 
of 12 billion packets per month between the 
networks It links. Tho National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) and tho 
U.S. Department of Energy contributed 
additional backbone facilities In the form of 
the NSINET and ESNET respectively In 
Europe, major international backbones 
such as NORDUNET and others provide 
connectivity to over one hundred thousand 
computers on a large number of networks. 
Commercial network providers in the U.S. 
and Europe are beginning to offer Internet 
backbone and access support on a 
competitive basis to any interested parties. 
"Regional" support for the Internet is 
provided by various consortium networks 
and "local" support is provided through 
each of the research and educational 
institutions. Within the United States, much 
of this support has come from the federal 
and state governments, but a considerable 
contribution has been made by industry. In 
Europe and elsewhere, support arises from 
cooperative international efforts and 
through national research organizations. 
During the course of its evolution, 
particularly after 1989, the Internet system 
began to integrate support for other 
protocol suites into its basic networking 
fa bric. The present emphasis in the system 
is on multiprotocol interworking, and in 
particular. with the integration of the Open 
Systems Interconnection (OSI) protocols 
into the architecture 
Both public domain and commercial 
implementations of the roughly 100 
protocols of TCP/IP protocol suite became 
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available in the 1980's. During the early 
1990's, OSI protocol implementations also 
became available and, by the end of 1991, 
the Internet has grown to include some 
5,000 networks in over three dozen 
countries, serving over 700,000 host 
computers used by over 4,000,000 people. 
A great deal of support for the Internet 
community has come from the U.S. Federal 
Government, since the Internet was 
originally part of a federally-funded 
research program and, subsequently, has 
become a major part of the U.S. research 
infrastructure. During the late 1980's, 
however, the population of Internet users 
and network constituents expanded 
internationally and began to include 
commercial facilities. Indeed, the bulk of the 
system today is made up of private 
networking facilities in educational and 
research institutions. businesses and in 
government organizations across the globe. 
The Coordinating Committee for 
Intercontinental Networks (CCIRN), which 
was organized by the U.S. Federal 
Networking Council (FNC) and the 
European Reseaux Associees pour la 
Recherche Europeenne (RARE), plays an 
important role in the coordination of plans 
for government- sponsored research 
networking. CCIRN efforts have been a 
stimulus for the support of international 
cooperation in the Internet environment. 
Internet Technical Evolution 
Over its fifteen year history, the Internet has 
functioned as a collaboration among 
cooperating parties. Certain key functions 
have been critical for its operation. not the 
least of which is the specification of the 
protocols by which the components of the 
system operate. These were originally 
developed in the DARPA research program 
mentioned above, but in the last five or six 
years, this work has been undertaken on a 
wider basis with support from Government 
agencies In many countries, Industry and 
the academic community. The Internet 
Activities Board (IAB} was croeted in 1983 
to guide the evolution of the TCP/IP 
Protocol Suite and to provide research 
advice to the Internet community. 
During the course of its existence, the IAB 
has reorganized several times. It now has 
two primary components: the Internet 
Engineering Task Force and the Internet 
Research Task Force. The former has 
primary responsibility for further evolution of 
the TCP/IP protocol suite, its 
standardization with the concurrence of the 
IAB, and the integration of other protocols 
into Internet operation (e.g. the Open 
Systems Interconnection protocols). The 
Internet Research Task Force continues to 
organize and explore advanced concepts in 
networking under the guidance of the 
Internet Activities Board and with support 
from various government agencies. 
A secretariat has been created to manage 
the day-to-day function of the Internet 
Activities Board and Internet Engineering 
Task Force. IETF meets three times a year 
in plenary and its approximately 50 working 
groups convene at intermediate times by 
electronic mail, teleconferencing and at 
face-to-face meetings. The IAB meets 
quarterly face-to-face or by 
videoconference and at Intervening times 
by telephone, electronic mail end computer-
mediated conferences. 
Two other functions are critical to JAB 
operation: publication of documents 
describing the Internet and the assignment 
and recording of various identifiers needed 
for protocol operation. Throughout the 
development of the Internet, its protocols 
and other aspects of its operation have 
been documented first in a series of 
documents called Internet Experiment 
Notes and, later, In a series of documents 
called Requests for Comment (RFCs). The 
latter were used initially to document the 
protocols of the first packet switching 
network developed by DARPA, the 
ARPANET, beginning in 1969, and have 
become the principal archive of information 
about the Internet. At present, the 
publication function is provided by an RFC 
editor. 
The recording of identifiers is provided by 
the Internet Assigned Numbers Authonty 
(IANA) who has delegated one part of this 
responsibility to an Internet Registry which 
acts as a central repository for Internet 
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information and which provides central 
allocation of network and autonomous 
system identifiers, in some cases to 
subsidiary registries located in various 
countries. The Internet Registry (IR) also 
provides central maintenance of the 
Domain Name System (DNS) root 
database which points to subsidiary 
distributed DNS servers replicated 
throughout the Internet. The DNS 
distributed database is used, inter alia, to 
associate host and network names with 
their Internet addresses and is critical to the 
operation of the higher level TCP/IP 
protocols including electronic mail. 
There are a number of Network Information 
Centers (NICs) located throughout the 
Internet to serve its users with 
documentation, guidance, advice and 
assistance. As the Internet continues to 
grow internationally, the need for high 
quality NIC functions increases. Although 
the initial community of users of the Internet 
were drawn from the ranks of computer 
science and engineering, its users now 
comprise a wide range of disciplines in the 
sciences, arts, letters, business, mi litary 
and government administration. 
Related Networks 
In 1980-81 , two other networking projects, 
BITNET and CSNET, were initiated. 
BITNET adopted the IBM RSCS protocol 
suite and featured direct leased line 
connections between participating sites. 
Most of the original BITNET connections 
linked IBM mainframes in university data 
centers. This rapidly changed as protocol 
2.5 Sistem Pelayan I Client 
implementations became available for other 
01ach1nes. From the beginning, BITNET 
has been multi-disciplinary in nature with 
users in ali academic areas. It has also 
provided a number of unique services to its 
users {e.g., LISTSERV). Today, BITNET 
and Its parallel networks in other parts of 
the world (e.g., EARN in Europe) have 
several thousand participating sites. In 
recent years, BITNET has established a 
backbone which uses the TCP/IP protocols 
with RSCS-based applications running 
above TCP. 
CSNET was initially funded by the National 
Science Foundation {NSF) to provide 
networking for university, industry and 
government computer science research 
groups. CSNET used the Phonenet MMDF 
protocol for telephone-based electronic mail 
relaying and, in addition, pioneered the first 
use of TCP/IP over X.25 using commercial 
public data networks. The CSNET name 
server provided an early example of a white 
pages directory service and this software is 
still in use at numerous sites. At its peak. 
CS NET had approximately 200 
participating sites and international 
connections to approximately fifteen 
countries. 
In 1987, BITNET and CSNET merged to 
form the Corporation for Research and 
Educational Networking (CREN). In the Fell 
of 1991, CSNET service was discontinued 
having fulfilled its important early role In the 
provision of academic networking service. 
A key feature of CREN is that its 
operational costs are fully met through dues 
paid by its member organizations 
lni mcrupukan snlnh satu dnripada pclbagni jenis sistem yang wujud pada hari ini. 
Rumusun ringkas bugi sistcm ini udalah ianya menawarkan perkhidmatan di mana 
dcngun udonya sombungun fizikul dun logikal yang scsuai. mana-mana komputer 
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( cl ient ) boleh berkomunikasi dcngan komputer pdayan dn,n mcmperoleh maklumat-
maklumat yang terkandung di dalnm salnh satu komputer. Selalunya komputer client 
akan berhubung dengnn komputer pelaynn kemna bertujuan untuk mendapatkan 
maklumat yang tcrsimpan di dalam sistemnya. 
2.6 Teknologi Laman Web 
2.6.1 Perkhidmatan Hari Ini 
Pada hari ini , teknologi yang dimiliki oleh internet telah membolehkan data-data atau 
maklumat diperolehi dan disampaikan secara dinamik iaitu sama ada secara teks, imej , 
persembahan multinedia dan juga persembahan multimedia interaktif. Untuk 
mewujudkan sebuah sistem yang mampu mcnawarkan pcrkhidmatan scbcgini, terdapnt 
pclbagai keperluan yang pcrlu dimiliki sama ada dari aspck perknkasan mahupun 
perisian. Dari segi perkakasan, sesuatu komputcr yang ingin menggunakan kemampuan 
sistem secara maksimum perlulah mempunyai komponcn-komponcn yang mnmpu 
untuk memikul kapasitinya. Pelbagai jenis perisian juga perlu digunakan untuk 
mewujudkan sistem sebegini. 
2.6.2 Perisian Open Source 
Perisian open source bukan snhaja membawa ert i capaian kepada kod sumber. lanya 
mcmpunyni banyak kcbaikun sckiranya digunakan sccara optimim. Scbagai panduan. 
sctiap pcngugihun pcrisiun open source mcstilah mcmcnuhi kritcria-kritcria berikut : 
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D ipetik dari laman web opensource.org 
1. Free Redistribution 
The license shall not restrict any party from 
selling or giving away the software as a 
component of an aggregate software 
distribution containing programs from 
several different sources. The license shall 
not require a royalty or other fee for such 
sale. 
Rationale: By constraining the license to 
require free redistribution, we eliminate the 
temptation to throw away many long-term 
gains in order to make a few short-term 
sales dollars. If we didn't do this, there 
would be lots of pressure for cooperators to 
defect. 
2. Source Code 
The program must include source code, 
and must allow distribution in source code 
as well as compiled form. Where some 
form of a product is not distributed with 
source code, there must be a well-
publicized means of obtaining the source 
code for no more than a reasonable 
reproduction cost-preferably, downloading 
via the Internet without charge. The source 
code must be the preferred form in which a 
programmer would modify the program. 
Deliberately obfuscated source code is not 
allowed. Intermediate forms such as the 
output of a preprocessor or translator are 
not allowed. 
Rationale: We require access to un-
obfuscated source code because you can't 
evolve programs without modifying them. 
Since our purpose is to make evolution 
easy, we require that modification be made 
easy. 
3. Derived Works 
The license must allow modifications and 
derived works, and must allow them to be 
distributed under the same terms as the 
license of the orlglnal software. 
Rstloaale: The mere ability to read source 
isn't enough to support independent peer 
review and rapid evolutionary selection. For 
rapid evolution to happen, people need to 
be able to experiment with and redistribute 
modifications. 
4. Integrity of The Author's Source Code 
The license may restrict source-code from 
being distributed in modified form only if the 
license allows the distribution of "patch 
files" with the source code for the purpose 
of modifying the program at build time. The 
license must explicitly permit distribution of 
software built from modified source code. 
The license may require derived works to 
carry a different name or version number 
from the original software. 
Rationale: Encouraging lots of 
improvement is a good thing, but users 
have a right to know who is responsible for 
the software they are using. Authors and 
maintainers have reciprocal right to know 
what they're being asked to support and 
protect their reputations. 
Accordingly, an open-source license must 
guarantee that source be readily available, 
but may require that 1t be distnbuted as 
pristine base sources plus patches. In this 
way, Hunofficial" changes can be made 
available but readily distinguished from the 
base source. 
5. No Discrimination Against Persona or 
Groups 
The license must not discriminate against 
any person or group of persons. 
Rationale: In order to get the maximum 
benefit from the process, the maximum 
diversity of persons and groups should be 
equally eltgible to contribute to open 
sources Therefore we forbid any open-
source ltcense from locking anybody out of 
the process. 
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Some countries, including the United 
States, have export restrictions for certain 
types of software. An OSD-conformant 
license may warn licensees of applicable 
restrictions and remind them that they are 
obliged to obey the law; however, it may 
not incorporate such restrictions itself. 
6. No Discrimination Against Fields of 
Endeavor 
The license must not restrict anyone from 
making use of the program in a specific 
field of endeavor. For example, it may not 
restrict the program from being used in a 
business, or from being used for genetic 
research. 
Rationale: The major intention of this 
clause is to prohibit license traps that 
prevent open source from being used 
commercially. We want commercial users 
to join our community, not feel excluded 
from it. 
7. Distribution of License 
The rights attached to the program must 
apply to all to whom the program is 
redistributed without the need for execution 
of an additional license by those parties. 
Rationale: This clause is intended to forbid 
closing up software by indirect means such 
as requiring a non-disclosure agreement. 
8. license Must Not Be Specific to a 
Product 
The rights attached to the program must 
not depend on the program's being part of a 
particular software distribution. If the 
program is extracted from that distribution 
and used or distributed within the terms of 
the program's license, all parties to whom 
the program Is redistributed should have 
the same rights as those that are granted in 
conjunction with the original software 
distribution. 
Ratlonalo: This clause forecloses yet 
another class of license traps. 
9. The License Must Not Restrict Other 
Software 
The license must not place restrictions on 
other software that is distributed along with 
the licensed software. For example, the 
license must not insist that all other 
programs distributed on the same medium 
must be open-source software. 
Rationale: Distributors of open-source 
software have the right to make their own 
choices about their own software. 
Yes, the GPL is conformant with this 
requirement. Software linked with GPLed 
libraries only inherits the GPL if it forms a 
single work, not any software with which 
they are merely distributed. 
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Berdasarkan petikan di atas, pcrisinn open source tclnh terbukti mcmpunyai kelebihan 
dari segi pcnjimatan kos, pengubnhsuninn kod berdnsarkan kesesuaian projek 
pembangunan sistem dan ketahanan. 
2.7 Pcrtimbangan Tcknologi 
lni berkaitan dengan teknologi bahasa skrip dan pengaturcaraan yang akan digunakan 
untuk mewujudkan komunikasi antara data di dalam pangkalan data dapat dipaparkan 
secara menarik kepada pengguna mclalui paparan yang ditunjukkan olch laman web. 
2.8 Pertimbangan Pangkalan Data 
Perisian sistem pangkalan data diperlukan untuk menyimpan data-data bersaiz besnr 
sama ada data berbentuk teks, imej dan juga fail persembahan multimedia. 
2.9 Pcrtimbangan Pclayan Web 
Perisian jcnis ini diperlukan untuk membolehkan sesebuah komputer dikonfigurasi 
menjadi sebuah komputer pclayan yang akan bertindakbalas dengan komputer client. 
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2.10 Pertimbangan Multimedia 
Pelbagai jenis pensian apl ikasi diperlukan untuk menghasilkan imej-imej dan 
perscmbahan multimedia bagi menyediakan suatu bentuk perkhidmatan yang akan 
memuaskan pengguna yang menggunaknya. 
2.11 Analisis Sistcm Sedia Ada 
Seterusnya sistem-sistem sedia ada di layari dan dipelopori untuk mendapatkan sedikit 
sebanyak pandangan yang akan dapat membantu dalam mewujudkan sistem baru ini. 
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2.11.6 Rumusan Sistcm Scdia Ada 
Sctclah melayari Inman wcb-lamnn ' cb ini. bolehlah dirumuskan bahawa setiap sistem 
sedia ada ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. 
Antara kelebihan-kelebihan yang ada ialah : 
• Maklumat yang terkandung adalah benar, banyak dan terkini 
• Maklumat disampaikan dalam pelbagai cara untuk menarik perhatian 
• Maklumat di sampaikan dalam bahasa yangjelas 
• Kcrja-kerja kcmaskini sent iasa dijalankan 
Antara kelcmahan-kelemahan yang ada ialah : 
• Tiada Inman web yang menggunakan Bahasa Mclayu, kcbanyakan 
menggunakan Bahasa lnggeris 
• Cuma l laman web yang menawar maklumat mcnyeluruh mengenai sistem 
anatomi tubuh manusia, yang lainnya hanya mcnumpukan kepada I atau 
beberapa aspek sahaja. 
• Susunatur antaramuka pengguna yang yang tidak konsisten dan berselerak 
• Pengaliran dan susunan pautan yang tidak sistcmatik 
• Pcnyumpaiun yung tiduk mcsra pcngguna, hanya mcmentingkan penyampaian 
muklumat tunpa wurna-warnu dan pcrscmbahan imej dan multimedia yang 
menarik 
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• Tidak menunjukkan secam jdas mcngcnni kemuskini yang telah dilakukan 
2.12 Cadangan Ciri-Ciri Sistcm Yang Aknn Dibangunkan 
Dengan ini , sistem baru yang akan dibangw1kan ini diharap dapat memenuhi keperiuan 
dan kemahuan para penggunanya. 
Dari aspek perkakasan, sistem yang dibangunkan boleh digunakan oleh para pengguna 
tanpa memerlukan perkakasan berkos tinggi dan yang terkini, cukup sekadar mengik"Ut 
aliran standard perkakasan hari ini. 
Dari aspek perisian, sistem akan dibangunkan menggunakan seberapa banyak perisian 
jenis open source, yang terbukti mempunyai banyak kelebihannya. Sistem juga nkan 
menawarkan teknik penyampaian maklumat yang mcnarik dcngun bantunn perisian-
perisian yang akan digunakan. 
Dari aspek penyampaian, maklumat-maklumat sistem akan disampaikan melalui 
penggunaan laman web mcnggunakan Bahasa Melayu, dan akan mcngambilki rn aspck-
aspek kelebihan yang ada pada sistem sedia uda dan memansuhkan kclemahnn-
kelemahan yang dikesan pada setiap sistem sedia ada yang telah dikenalpasti. 
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3.1 Metadologi 
Metadologi adalah satu kaedah pcnyelesaian masalah yang mengandungi satu set 
model, yang tertentu. Model ialah disiplin yang digunakan oleh pembangun perisian 
dalam membangunkan sistem. Terdapat beberapa model yang boleh dipilih oleh 
pembangun dan digunakan mengikut kesesuaian pembangunan dan persekitaran sistem 
itu sendiri . Antara persekitaran yang dimaksudkan ialah seperti perkakasan dan perisian 
yang digunakan, tempoh pembangunan yang diperuntukkan, belanjawan projek, 
keperluan pengguna dan keperluan komitmen pengguna sepanJang proses 
pembangunan. 
Secara amnya, metadologi mempunyai beberapa objektif tertentu dalam pembangunan 
sistem iaitu: 
Mendapatkan sistem yang pastinya memenuhi kcpcrlunn pcngguna 
yang tepat; 
2 Menyediakan cara yang sistematik untuk membangunkan sistcm bagi 
memantau perkembangan sistem sepanjang tempoh proses 
pembangunan. 
3 Sistem boleh didokumentasi dengan baik dan mudah di selenggara 
apabi la selesai proses pembangunan; 
4 Sistem mempunyai kebolehgunaan dan keboleh percayaan yang 
tinggi. 
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Bagi memastikan metadologi yang digunakan adnlnh semsi denga,n pembangunan 
sistem dan sistem adalah memcnuhi kcperlunn penggu,na~ sntu proses analisis clan 
sisntesis perlu dilaksanakan dengan melihnt bebcrnpa model pembangunan yang ada 
sebelum memilih yang paling sesuai untuk digunakan. 
3.2 Analisis Model-Model Metadologi 
3.2.1 Model Air Terjuo 
Analisis 
Keperluan 
Rekabentuk 
Si stem 
Pengkodan 
Rnjnh 3.1 
Pengujian Unit dan 
Si stem 
Pengujian 
Penerimaan 
Penyelenggaraan 
Dan Operasi 
Model Pcmbangunan Air Terjun 
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Model pembangunan sistem secarn mr tcr:jun ini mengnndungi 7 peringkat dan 
mcngandungi 4 fasa yang utama iaitu fasa nnnlisis. fasa rekabentuk, fasa implementasi 
dan fasa penyelenggaraan. Selalunya penggunnnn model pembangunan ini melibatkan 
sistem yang besar untuk dibangunkan kerana banyak langkah-langkah yang pcrlu 
diambil. Masa yang besar perlu diperuntukkan bagi setiap langkah kerana ia perlu 
dilakukan secara berhati-hati mengikut keperluan pengguna. lni adalah kerana model ini 
adalah tidak berbalik dan sebarang masalah yang dikesan pada akhir tempoh 
pembangunan akan mendatangkan masalah dan kerugian besar. 
Penerangan Tentang Model Air Terjuo : 
I. FASA PERTAMA : Analisis Kcpcrluan 
Fasa ini diwujudkan bagi memberikan pandangan kcscluruhan kepada pengguna sistem. 
Setiap keperluan mercka dikaji dan kenapa sistem ini diperlukan oleh mereka menjadi 
persoalan utama. Antara teknik teknik yang boleh digunakan dalam mengumpulkan 
maklumat ini ialah dengan mengadakan kajian seperti temuramah dan mengedarkan 
borang soal selidik (questionnaire). 
Selain menyelidiki keperluan pengguna secara langsung, pembangun turut boleh 
membuat kajian litcrasi. Kajian ini mcliputi kajian terhadap sistem-sistem lalu yang 
mempunyai ciri yang hampir sama dcngan sistem yang hendak dibangunkan. Dengan 
mclakukon langkuh-langkah scpcrti mcnyclidik dokumcn yang sedia ada, kajian ini 
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boleh dijalankan. Melalui fasa ini, pemban~un scharusnya mengetahui keperluan 
fungsian dan bukan fungsian sistcm .Bebompa keperluan pengguna seperti skrin 
masukan data dan antaramuka pengguna turut pcrlu diambil perhatian. 
2. FASA KEDUA : Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk ini meliputi fungsian yang boleh dilaksanakan sistem seperti antaramuka 
pengguna dan storan fail. Teknik gambarajah seperti Data Flow Diagram (DFD) dan 
Entity Relationship Diagram (ERO) boleh membantu. 
Oalam fasa ini, segala keperluan pengguna yang dikenalpasti semasa dalam fasa 
pertama diterjemahkan penyelesaiannya dan dipcrscmbahkan kcpada pam pcngguna. 
Maka, persembahan sama ada lisan ataupun berbentuk laporan pcrlulah mudah difahami 
oleh pengguna. 
3. FASA KETIGA : Lmplementasi 
Meliputi tiga peringkat iaitu pengkodan, penguJian unit dan sistem serta pengujian 
penenmaan. 
Pcngkodan: 
Oalam langkah ini , bahasa pcngaturcaraan yang paling sesuai dcngan pembangun dan 
pcrsckitamn sistcm dipilih. Struktur program yang baik dan teratur perlu dilaksanakan 
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kerana ia akan mencorakkan rekabentuk sistem ynng telah dirancang. Sekiranya 
program yang dihasilkan tidak mencapai spcsifikasi yang telah dinyatakan, keperluan 
pengguna tidak akan tercapai sepenuhnya. 
Selain itu, program yang dihasilkan perlulah distruk1urkan dengan baik seperti 
menggunakan kaedah pemprograman atas-bawah (top-down programming)ynang 
kemas dan teratur. lni penting bagi memastikan penyelenggaraan pada masa akan 
datang adalah mudah. 
Pengujian Unit dan Sistem: 
Pengujian merupakan proses terpenting dalam pelaksanaa model pembangunan ini 
kerana tujuan langkah ini diadakan adalah untuk memastikan program-program yang 
dihasilkan dapat berfungsi dcngan baik dan diingini. Sclalunya program yang dihusilkan 
pada peringkat pengkodan dilakukan secara unit-unit yang bcrasingan bagi 
memudahkan proses pengkodan dan mengurangkan kcsilapan. Pada langkah inilah 
program-program ini diintegrasi dan disepadukan bersama-sama dan di laksanakan. 
Sebarang kesi lapan semasa proses pengkodan dikenalpnsti. 
Pengujian Penerimaan: 
Uj ian di lakukan dengan memberikan peluang kepada pengguna untuk menyesuaikan 
diri dengan sistem baru yang dibangunkan. Sekiranya sistem baru yang dibangunkan 
scbagai ganti kcpada sistcm lama, tcrdapal tiga kacdah penggantian yang boleh 
dijalankan dalam proses ini iaitu: 
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Rajah 3.2 Pertukaran Mendadak 
Pl!tunjuk : 
~ : Pclnksuan istem 
x : Mnsa Pelaksanaan 
D Sistem Lama 
• SistemBaru 
Penerangan : Pengguna sistem menggunakan sistem baru tanpa menggunakan sistem 
lama sama sekali . Kebaikan kaedah pertukaran ini ialah pengguna yang sudah mahir 
dan bosan dengan sistem lama dapat menggunakan sistem baru sekaligus. 
Kelemahannya ialah kaedah ini memerlukan pengguna mcmpelajari sistem baru secara 
secara mengejut. 
lni akan memberikan tekanan kepada pengguna. Dalam keadaan ini, maklumbalas yang 
baik sukar diperolehi . 
y 
x 
Rajah 3.3 Pcrtukarnn Scluri 
Petunjuk: 
y : Pclaksaan Sistcm 
x : Masa Pelaksanaan 
D Sistem Lama 
• SistcmBaru 
D Pertindihan Sistem 
Lama dan Baru 
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Penerangan : Sistem lama diintegTasikan dcngan sistem hnm secara bersama-sama. 
Pcngguna diminta menggunakan sistcm barn dan dalwn masa yang sama pengguna 
dibenarkan menggunakan sistem yang lama. Kebaikannya pengguna tidak berasa 
janggal atau terkejut dengan pertukaran sistem secara mendadak dan dapat 
menggunakan sistem baru dengan panduan sistem lama. Masalah timbul jika terdapat 
pengguna yang tidak suka perubahan dan tetap menggunakan sistem lama tanpa 
mengendahkan sistem baru. Maklumbalas yang baik juga akan sukar diterima jika ini 
berlaku. 
y 
x 
Rajah 3.4 Pertukaran Berperingkat 
Petunjuk: 
y : Pelaksaan Sistem 
x : Masa Pelaksanaan 
~Sistem Lama 
~SistemBaru 
Merupakan proses pertukaran yang paling baik dan mesra pengguna. Sistem baru 
diterapkan perlahan-lahan disamping sistem lama yang digunakan. Kebaikan pertukaran 
berperingkat ini ialah pengguna berasa selesa untuk belajar sistem baru tanpa tekanan. 
Keburukannya pula ialah masa yang banyak diperlukan untuk menerapkan sistem 
secara bcrpcringkat. 
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4. FASA KEMPAT : Penyelcnggaraan 
Fasa ini bertujuan untuk memastikan sistem beropemsi dengan baik bersama-sama 
persekitarannya. Sebarang masalah perlulah dirujuk kepada pengguna sepenuhnya 
kerana fasa ini dijalankan setelah sistem sudah disiapkan sepenuhnya dan telah 
diserahkan kepada pengguna. 
3.2.2 Model Prototaip 
Prototaip merupakan satu proses yang membenarkan pembangun untuk mengubahsuai 
sistem secara berterusan dan berulang supaya pembangun dan pengguna dapat menilai 
sistem bagi mengenalpasti kelemahan sistem. 
Antara peranan prototaip yang utama ialah: 
Memperbaiki takrifan keperlunn; 
2 Mendapatkan segala maklumat daripada pengguna dalam 
proses rekabentuk; 
3 Mcndapat cara yang asas untuk mendapatkan penglibatan 
pengguna secara langsung sepanjang proses rekabentuk~ 
4 Memastikan sebarang kesilapan sistem yang tidak memenuhi 
keperluan diperbaiki secara berterusan. 
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-Senarai 
I+- Senarni I+- Sena mi Revisi Rcvisi Revisi 
' ' ·~ Maklumbalas 
1 , Pengguna .. 1 • 
Keperluan Rekabentuk 
-+ 
Sistem ~ Pengujian Prototaip ---+ Prototaip Prototaip 
·~ ! 
Keperluan Sistem Sistem Terhasil 
Rajah 3.5 Model Pembangunan Prototaip 
I3erdasarkan rajah di atas, sistem dibangunkan dengan model prototaip yang banyak 
mcngctengahkan rcvisi keperluan pcngguna. Pembangunan sistem dcngan satu set 
kcperluan yang dibekalkan oleh pengguna. Seterusnya, altematif dicari dcngan mcrnjuk 
kepada pembinaan panduan contoh seperti potensi skrin, jadual, laporan dan sistem Jain 
yang boleh digunakan secara terus oleh pengguna. Pengguna akan menentukan apakah 
ciri-ciri keperluan mcreka dalam panduan prototaip yang diberikan kepada mereka. 
Sekiranya pengguna berpuashati, pembangun meneruskan kepada rekabentuk 
prototaip.Sekali lagi proses pcnentuan oleh pengguna diadakan. Proses ini dijalankan 
sehinggalah pengguna benar-bcnar berpuashati dengan portotaip dihasilkan. 
Pcnghujungnya, sistem akan dikodkan dan altematif dibincangkan dengan sedikit 
pengulangan jika pcrlu. 
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Kebaikan prototaip : 
I. Komitmcn yang tinggi daripada pcnggunn dnn input ynng bnik disepanjang 
proses pembangunan sistem. Snlah satu objek1:if utama dalam 
pemprototaipan adalah untuk merekabentuk sistem yang memenuhi citarasa 
dan kehendak pcngguna pada pcringkat yang paling maksimum. Melalui 
kaedah ini, pengguna memberikan perhatian terhadap rekabentuk sistem dan 
komponen-komponen yang membentuknya. Semasa melakukan 
pemerhatian, pengguna akan memberikan maklumbalas terhadap sistem 
yang diingininya. Dcngan itu, objektif pembinaan sistem akan menjadi lebih 
mudah dicapai mcmandangkan pengguna menyediakan gnris pandunn yang 
jelas semasa pcbangunan sistem. 
2. Masa pembangunan sistem akan menjadi pantas kerana dalam membina 
sebuah prototaip, ianya tidak mengambil mnsa yang panjang. Kcputusnn 
awal juga dnpat di lihat secepat mungkin dengnn menggunakan prototnip. 
Tetapi keseluruhan sistcm mungkin akan mengambil mnsa yang ngak 
pan Jang. 
3. Pcmbetulan musalnh ndnlnh kos cfcktif. Kos yung dipcrluknn untuk 
mcmpcrbctulkan kcsulnhun udnlnh lchih rcndah bcrbanding kos yang 
dipcrluknn bngi mcmpcrbctulknn mosnlnh ynng dikcsnn pndn nkhir satu-. atu 
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pembangunan sistem yang panjang scpcrti modd nir terjun di mann kos 
masa dan pcmbinaan yang salah adnlnh tidnk bcrhnlik. 
Keburukan Prototaip : 
Pergantungan dan komitmen yang tinggi daripada pengguna arnat diperlukan 
sepanjang proses pernbangunan sistem. Masalah timbul apabila pengguna tidak 
rnernpunyai rnasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan sistem. lni 
akan mengakibatkan langkah-langkah prototaip terganggu dan sistem tidak 
dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. 
2 Aktiviti penghasilan prototaip mungkin mcrnbawa kcpada pcrnbangunan sistcm 
yang tidak dirancang. Pengguna sering mcngharapkan sistem yang bnik dan 
sering memberikan banyak maklumbalas. Tetapi rnaklumbalas yang diterirna 
mungkin tersasar daripada skop sistem kerana pcngguna sering rncmintn apa 
yang mereka rnuhu tetapi sebenamyn bukan yang diperlukan oleh sistem. lni 
akan mengakibatkan banyak kcsilapan dan masn pembnngunnn nknn tcrjejas. 
Bagi rnengatasi masalah ini, konsep 4H + I W perlu sering digunakan oleh 
pcmbangun sistcm bngi mcnilai kehendak dun mcklumbalas pcngguna. 
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3.2.3 Model Air Terjun Berprototaip 
I 
t : 
Penilaian 
Analisis 
Keperluan 
·-·-·- - - -- - - -·, 
Rekabentuk 
Si stem 
• 
p~ngesahan 
I I 
I Pengkodan 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I I 
T , ,. I 
I I 
I I 
Pengujian Unit dan 
Sistem 
Penguj ian 
Penerimnan 
Pcmprototaipan 
Rajah 3.6 
Pcnyelcnggaman 
Dan Opcrasi 
Model Pembangunan Air Terjun Bcrprototaip 
• Pcmprototoipan - produk yang dibangunkan scparuh yang mcmbcnarkan 
pclanggan dan pcmbangun untuk mcmcriksa/mcnilni scbahagian dari aspek 
sistcm yang dicadongkan. 
• Pcnilninn mcmnstiknn sistcm tcluh mclaksunukan scrnun kcpcrluan 
• Pcngcsuhun mcmostiknn sctinp fungsi bcrjalnn dcngan bctul 
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Kclebihan-kclcbihan mcnggunakan model air tcrjun bcrprototnip: 
0 Membantu pembangun dalarn mengcnalpasti keperlunn sistem 
0 Ringkas, mudah ditcrangkan kepada pcngguna I pelanggan 
0 Proses teratur, mudah kcnalpasti tahap pcrkembangan pembangunan 
0 Sesuai untuk sistem yang banyak keraguan pada peringkat awal 
0 Fleksibel, rnudah lakukan pcnambahan keperluan sekiranya perlu 
Model Pembangunan Air Tcrjun Berprototaip ini merupakan sebuah model yang 
mcnggabungkan kclcbihan-kclebihan yang dimiliki oleh Model Air Tcrjun dan 
Model Prototaip, dan mengurangkan kadar kelemahan yang dirniliki oleh kcdua-
duanya. 
3.2.4 Model Spiral 
Analisa 
Risiko 
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Model ini menmpukan terhadap pengurangan risiko do lnm pemhnngunnn sistem. 
Berikut merupakan bcberapa masalah ynng mungkin dihndnpi okh ~mhnngun sistem 
dalam proses pcmbangunan mengikut model ini: 
I. Kos pembangunan sistem melebihi daripada yang 
diperuntukkan. 
2. Masa yang diambil untuk pembangunan sistem melebihi 
daripada masa yang diperuntukkan. 
3. Pekerja-pekerja mahir yang terlibat merunggalkan projek 
sebelum ianya tamat kerana perjalanan projek yang 
panjang dan dilakukan secara telitii mcngikut langkah 
demi langkah. 
4. Pcmbinaan produk yang sama tctapi lcbih bagus daripadn 
projek yang dibangunkan. I ni mcnycbabkan projck ini 
kctinggalan dan mcnjadi usang. 
Model ini mementingkan kualiti produk yang dihasilkan di samping berusahn untuk 
mengurangkan risiko semasu pembangunan sistem. f aktor pcngurangan risiko botch 
mengurangkan kos dan masn terutamnya dalam fasa pengujian. Annlisis risiko yang 
teliti membolehkan fasa pcnyelenggaraan menjadi lebih mudah di samping 
mcnycdiakan bcberupn alternatif dalam pcnyclcsnian masalah scmasa pembangunan 
sistcm atau produk. 
Nnmun bcgitu. model ini mcmcrlukun kcrjusumu yang crnt di antara pcngguna dan 
pcmbangun sistcm untuk mcngcnolpusti risiko dun kncdnh pcnyclcsaianyn Jndi model 
ini honyo scsuni untuk pcmhnngunnn sistcm dolomon sohojo di mono pcmbangun si tern 
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dan pengguna berada dalam organisasi yang suma. Ke~jnsnmn pcmcgnng snham dnlam 
organisasi yang bcrbc1.a akan mcndatongkan banyak mnsnlnh ynng mclibntkan kontrak 
dan implikasai yang tidak dijangka. Di samping itu, nnnlisis risiko ynng tepat bukanlah 
sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. lanya memerlukan masa yang agak lama 
untuk dipertimbangkan clan diselesaikan. Oleh yang demikian, ianya tidak berbaloi 
untuk pembangunan sistem yang kccil. 
3.3 Model Pilihan Pembangunan Sistem 
Untuk mcmbangunkan sistem ini, saya telah memilih Model Air Terjun Berprototaip. 
lni adalah kerana pembangunan sistem ini merupakan gabungan kelebihan-kclcbihan 2 
model pembangunan yang lain iaitu Model Air Terjun dan Model Prototaip, clan ianya 
hanya melibatknn pcmbangunan sistcm yang ringkas tctapi scntiasa mcmcrluknn 
pandangan dan permintaan pengguna. 
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4.1 Pengenalan 
Analisis sistcm mcrangkumi dokumentasi mcngcnni aspck-nspek kcperluan sistem 
seperti kepcrluan fungsian, kcpcrluan bukon fungsian, keperluan perkakasan dan 
keperluan perisian. 
4.2 Spesifikasi Kcpcrluan 
Spesifikasi kepcrluan adalah suatu proses untuk mengenalpasti keperluan dan 
kcmahuan pengguna secara am berkenaan dengan sistem yang akan dibangunkan. Janyn 
merupakan aspek teknikal bagi dokumentasi definisi keperluan, dan ianya merupakan 
sebahagian daripada analisis kcpcrluan. Proses ini botch dibahagikan kcpadn 2 
bahagian, iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
4.2.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan f ungsinn adalah suatu set pernyataan tentang apa yang sistcm perlu sediakan. 
bagaimana sistem harus bertindakbalus terhadap sesuatu input, dan bagaimana sistem 
patut bcrfungsi untuk mcmberikan pcrkhidmatan kepndn pengguna. la juga 
mcnunjukknn npn yang pcrlu dilnkuknn dalam proses pcmbnngunnn sistcm baru ini lni 
tcrmosuk kcpcrluun bcrkcnuun pcnyimpanun dutu, pcngubahun dntu, dan yang lain-lain 
hcrkcnann hugoimunu sistcm uknn hcrfungsi dun bentuk output ynng pcrlu diJnnakan. 
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Bagi Sistem Anatomi Tubuh Manusia Berasasknn Web, kc~~rluan fungsian bolehlah 
dibahagi kepada 2 modul iaitu Modul Pcngurus dnn Modul Penggunn. 
4.2.1.1 Modul Pcngurus 
4.2.1.1.1 Kawalsclia Rekod Pcngurus 
Sistem membolehkan pengurus sistem mengurus senarai rekod pengurus 
sama ada mengemaskini, membuang atau menambah data ke dalamnya. 
4.2.1.1.2 Kawalsclia Scnarai Pcngguna 
Sistem mcmbolehkan pengurus sistem mengurus senarai pcnggunn yang 
menyertai mailing list. Pengguna yang menyertai mailing list akan menerima 
notis berkenaan kemaskini yang telah dilakukan dari masa ke semasa. 
4.2.1.1.3 Kawalsclia Butiran Maklumat 
Sistem mcmbolehkan pengurus sistem mengawnl segala maklumat mengenai 
sistcm onotorni tubuh numusin dnn yang bcrknitnn dcngannya. Pcngurns 
sistcm ukun scpatutnyu rncmustiknn dntu di dalam sistcm scntiasa 
dikcmnskini, hugi mcmbolchknn pcnggunu mcrnpcrolch maklumat yang 
tcput dnn tcrkini scpanjnng mnsu. 
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4.2.J .2 Modul Pengguna 
4.2.1.2. 1 Pendaftaran dan Pcnarikan Diri 
Sistem membolehkan pengguna mendaftar dan menyertaj senarru mailing list 
dan juga menarik diri pada bila-bila masa. Sistem akan mewujudkan set 
rekod yang baru pada setiap aktiviti yang berlaku. 
4.2. 1.2.2 Kemudahan Pencarian Maklumat 
Sistem membolehkan pengguna memilih katakunci yang sesuai untuk 
perccpatkan pcrolchun maklumat. Sistem scpatutnya dapat mcngcluarknn 
suatu senarai keputusan yang baik. 
4.2. 1 .2.3 Bantuan 
Sistem akan menyediakan kemudahan sistem bantuan terpcrinci yang nkan 
membantu pcngguna berkenaan aliran sistem, iaitu bagaimana pengguna 
perlu mennvigasi kescluruhan sistcm, menycdiakan tips dan garis panduan 
untuk mcnggunnkan sistcm k1.:padu pcnggunn bnru. 
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4.2.1.2.4 FAQ (Frequently Asked Questions) 
Mcmaparkan set soalan bcser1a jawapan yang sering dinjukan melalui laman 
web sistem untuk membantu pcngguna memahami operasian sistem. 
4.2.2 Kcpcrluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan definisi kekangan sistem di mana sistem mesti 
beropcrasi dengan bcrpandukannya. lanya digariskan bagi menunjukkan batasan, 
matlamat dan mckanisma kawalan bagi sistem ini. Keperluan bukan fungsian bagi 
Sistem Anatomi Tubuh Manusia Berasaskan Web boleh dirumuskan sepcrti bcrikut ; 
4.2.2.1 KcsesuaiJm 
Sistem akan dapat memberikan kepuasan dan keselesaan kerana memcnuhi 
setiap spesifikasi, objektif dan kepcrluan para pcngguna. 
4.2.2.2 Kebolehpercayaan 
Sistem yang dibangunkan akan mcmpunyai tahap kebolchpercnyaan yang 
tinggi pada kcscluruhan aspek pengopcrasia di mana ianya tidak akan 
mcngalami kcgagnlan yang tiduk scpututnya tcrjadi. Sistcm tidak scpatutnya 
mcngnkibatkun kcgugulun tcknikul dan yang bcrkos tinggi upabi la ianya 
diBunnknn padn pcrsck1tnm11 yang normnl. 
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4.2.2.3 Kcteguhan 
Kcteguhan mcmbawa crti kualiti yang mcmbolehknn sistem mampu 
mengendali ra lat dan kesilapan yang tidak dijangka dan menghasilkan 
tindakbalas yang sesuai. 
4.2.2.4 Mcsra Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna sistem mestilah menarik, mesra pengguna 
dan mudah difahami oleh setiap pengguna. Sctiap rekabentuk antaramuka 
walaupun mudah, ianya tetap dipastikan sistematik, logic dan kemas. 
4.2.2.5 Masa Tindakbalas 
Masa tindakbalas untuk mcmaparkan maklumat yang diminta mcstilah podn 
suatu tempoh yang munasabah. Pengguna tidak sepatutnya dibiarkan 
menunggu terlalu lama untuk memperoleh respon daripada sistem. 
4.2.2.6 Kctepatan 
Sistem sepatutnya jitu dalam aspek kawalan dan pengkomputeran. Sistem 
Anatomi Tubuh Manusia Bcrasaskan Web scpatutnya dapat mcmaparkan 
maklumnt tanpa scbnmng kcsilopan utnu kcgngalan. Tmnsmisi data 
scpntutnyn tcpat sctepatnyu bogi mcngclukkan bcrlakunya pcrtindihan. 
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4.2.2.7 Boleh Dikembangkan 
Sistcm mcmpunyai kcmampunn untuk mcngcmhnngknn pdbngai modul, 
kcfungsian dan jumlah data bcrkcnnnn sistcm anntomi tubuh manusia di 
masa akan datang. 
4.2.2.8 Multi Pcngguna 
Sistem sepatutnya boleh menyokong bukan sahaja pengguna tunggal malah 
menyokong penggunaan ramai pengguna secara serentak ke atas sistem. 
4.3 Pcrsckitaran Pembangunan 
Daripada kajian litemsi yang tclah dijalankan, pcrsckitaran pcmbangunan Sistcm 
Anatomi Tubuh Manusia telah dikenalpasti dan ditctapkan. lni merangkumi pclnynn 
web, teknologi yang terlibat, jenis platform dan pangkalan data yang akan digunakan. 
Keputusan telah dibuat setelah analisis dan perbandingan antara satu sama loin 
dilakukan. 
4.3.1 Pclayan Web 
4.3.1.1 Pclaynn Web A1>achc 
Apache nduluh pclnyun web yung boleh dipcrolchi sccnru pcrcumu di bawah perlcscnan 
open source. lonyu nmnt hcrkuusn dun flcksibcl. la boleh dilnrikan pada platform 
Windows NT/9x. Nc.:twnrc 5 x. OS/2, kc.:bunynknn vcrsi UNIX dun lain-lain sistem 
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pengendalian. Apache telah terbukti lebih pantas, lcbih stnhil . dnn lehih hnnynk ciri-ciri 
tambahan bcrbanding pclayan web yang lain, dan yang pcntingnyn. in percumn. 
Antara sebab mengapa Apache dipi lih adalah kcrana : 
• Cirian : Apache mempunyai pelbagai cirian yang berguna, termasuk perlaksanaan 
protocol-protokol terkini. 
• Ubahsuai : Rekabentukl Apache yang modulart pelayan dikonfigurasi mengikut 
keperluan yang unik. 
• Pentadbiran : Fail yang mcngikut konfigurasi Apache adalah berbcntuk ASCII, 
mcmpunyai format yang mudah, clan bolch diedit dcngan menggunakan scbarnng editor 
tcks. lanya boleh dialihkan, jadi pclayan bolch diklonkan. 
• Pengembangan : Kod sumber API dan pelayan Apache bolch diakscs olch 
pengguna. Sekiranya terdapat ciri-ciri yang dikehendaki tetapi tidak wujud dnlam 
Apache, modul pelayan yang direkacipta sendiri boleh dilaksanakan mcnggunokannyn. 
• Efisyen : Banyak usaha tclah dicurahkan untuk mengoptimumknn prcstasi kod C 
Apache. I lasilnya, ianya sekarang dapat lari dengan lcbih pantas dan mengguna sumber 
sistcm yang lebih kurang bcrbanding pdayan yang lain. 
• Mudnh Alih : Apache bolch dilurikun padu pclbugui platform sistcm pcngcndalian, 
tcrmosuk scmuu varins1 UNIX, W111dows NT/9x. Mac OS dan lain-luin 
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• Stabil dan Kebolchpcrc.ayaan : Apabila mint dnn fX!pijat dit~mui. innyn nkan 
dihapuskan dalam tcmpoh yang singkat. Kcmaskinian dilakuknn dcngnn ~crnp dan ini 
membuatkan Apache mcnjadi scmakin stabil dnn bolch dipercnyni dari mnsn ke semasa. 
• Sokongan : Apache disokong olch Kumpulan Apache, sekumpulan organisasi dan 
pengguna dedikasi yang mcmasarkan Apache versi komersial. 
4.3.2 Pertimbangan Platform 
4.3.2.1 Microsoft Windows 98 
Microsoft Windows 98 dipasang ke dalam sistem komputer secara meluas pada hari ini, 
di mana ianya mcrupakan cvolusi sistcm pcngendalian Microsoft untuk komputcr 
peribadi. Windows 98 mcluahkan kepercayaan Microsoft bahawa pengguna bcrhak 
rnempunyai pandangan global tentang bagaimana rncrcka ingin rnempcrolch pelbagai 
sumbcr clan teknologi web sepatutnya mcnjadi aspck pcnting dan diambi lk irn dnlam 
proses rnerekabentuk nntaramuka pcngguna. Internet Explorer mcrupakan aplikasi yang 
disertakan bersama Windows 98. Dengan rncnggunaknn aplikasi Active Desktop yang 
ditawarkan Windows 98, pcngguna botch rnernpcrolch objek desktop yang dirangkumi 
oleh World Wide Wch dun jugu uplikusi dnn fai l tempatan. Desktop Window 98 juga 
sehenurnyn adalnh suntu lumnn web dcngun ciri-ciri dan pautun I ITML yang 
mcngcksploitnsikun scpcnuhnyu kawolun ActivcX Microsoft 
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Microsoft Windows 98 juga menawarkan File Allocntion Tnhlc (f'A r) 32-bit yang 
membolehkan suatu pccahan ruang stornn tunggnl ynng bcrsniz lcbih dari ::! GB. Ciri .. 
ciri Windows 98 yang lain adnlnh : 
• Menyokong Universal Seria l Bus (USB), memudnhkan penggunaan perkakasan 
terkini 
• Menyokong Digital Versati le Disc (DVD), 
• Menyokong sistem pengurusan kuasa yang menjadi standard industri terkini 
yang dikenali sebagai Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). 
4.3.3 Pangkalan Data 
4.3.3.1 MySQL 
MySQL adalah Pangkalan Data open source yang paling popular di dunia, yang direkn 
untuk kclajunn. kuasa dan kcjituan dalnm pcnggunnnn bcban besar dnn kritikal. 
Pangkalan data MySQL muln dilancarkan padn Januari 1998. lanya mcrupaknn sistem 
pangkalun dutn yang dnput mcnumpung set duta yang bcsar. Buat masa ini, MySQL 
bolch diloriknn padn plntfonn Windows, Linux dun UNIX. Laman web Yahoo' ang 
lcrk111i mcnggunukun pungknlnn dntn MySQL bunt mosn im. 
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Kelebihan menggunakan pangkalan data MySQL : 
• Sistem pangkalan data yang amat sesuai untuk mennmpung set dntn yang besar~ 
ianya a mat stabil dan berf ungsi dengan baik semasa proses pengendalian transaksi data 
walaupun tcrdapat ramai pcngguna pada sesuatu masa. 
• MySQL boleh dilarikan dcngan mcnggunakan komputcr kecil sehingga ke sistem 
komputcr multi pcmproscs. 
• Bolch bersambung dengan pelayan SQL yang sama, tidak kira apa sistem 
pengendalian dan bahasa pengaturcaraan atau aturcara client yang digunakan 
bersamanya. 
4.3.4 Tcknologi Pembangunan Web 
4.3.4.1 PH P4 
PHP atau HypcrTcxt Preprocessor ialah bahasa skrip yang boleh dipcrolehi sccara 
percuma. Ianya pada mulanyu digunakan oleh pclayan web bcrnsaskan Linux. PHP 
adalah bahasa skrip yang tcrscmnt di dnlam HTML. Kcbanyakan sintaxnya dipinjam 
dari C, Java dan Perl bersama beberapa ciri-ciri unik Pl IP yang spesifik. Matlamat 
utamanya adnluh untuk mcmbolchkan pcmbangun web mcnulis lamnn web janaan 
dinumik dcngnn ccpal 
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Ia memerlukan pelayan web seperti Apache untuk mcmbolchknn opcms1 dalnm skrip 
PHP ditafsir dan dilaksanakan. rail Inman web I ITML ynng m~ngnndungi skrip PHP 
selalunya dinamakan "•.php", "•.php3" atau .... phtml" di pcnghujungnya. Sama seperti 
ASP, PHP boleh dianggap scbagai laman HTML dinamik kernna kandungan yang akan 
dipaparkan amat bergantung kepada bagaimana skrip ditafsirkan. 
Faktor-faktor PHP4 digunakan adalah kerana : 
• Lebih mudah untuk dipelajari berbanding bahasa lain seperti ASP dan Perl. 
• Bahasa skrip yang lasak untuk pengurusan dan pembangunan laman web dinamik. 
• Percuma dan ditawarkan di bawah lessen open source 
• Bolch dilarikan bergandingan dengan pclbagai jenis pangkalan data 
4.4 Kcpcrluan Perkakasan 
Kcpcrluan perkakasan telah dibahagikan kepada 2 bahaginn, iaitu bagi Komputer 
Pelayan dan Komputer Client. 
4.4. l Kc1>crluan Pcrkfi knsnn bagi Komputcr Pclaynn 
• l'cmproscs 266 M l lz utuu lcbih tinggi, 
• RAM 256 MB tlisyorkun untuk kcpcrluun mirnmum, 
"" Ruung storun 2 di tlcngun minimum 650Ml3 ruung bcbas, 
• Knd Antnrumuka l{n11gkni1111 (NIC) dcnu11 11 lchur Jlllur I 0 Mhps otnu Icbth trngg1 
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4.4.2 Keperluan Perkakasan bagi Komputer C lient 
• Spcsifikasi komputcr client udalah agak ringkns, di mnna setiap komputer nkan boleh 
melayari laman web sistcm. lni adalah kcrann web berasakan platfonn bersilang. 
Walaubagaimanpun, pengguna boleh memastikan komputer mereka dinaiktaraf dari 
segi pcmproses dan kadar kclajuan sambungan untuk percepatkan tempoh muat turun 
laman web. 
4.5 Kcperluan Perisian 
Keperluan perisian difokuskan kepada beberapa kriteria, di mana ianya mcrupakan 
kcpcrluun bagi pangkalan datu, pelayan web, tcknologi dun alatan multimedia web. 
4.5.1 Keperluan Pangkalan Data 
• Ruang storan 11.5 MB untuk pemasangun MySQL 
-. Sambungan pangkalan data dengan peluyan web. 
• Open Database Connection (0Dl3C) tidak dipcrlukan memandangkan sistcm akan 
mcnggunakan pangkalan data MySQL yang memnng sudah terbina di dalnmnya. Un
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4.5.2 Keperluan Pclayan Web 
• Ruang stroran 2.48 MB untuk pemasangan pakej pcrisinn Apnche 
4.5.3 Kcpcrluan Teknologi 
PHP (Hypertext PreProcesor) yang disematkan ke dalam HTML akan digunakan untuk 
pembangunan Sistem Anatomi Tubuh Manusia Berasaskan Web. 
4.5.3.1 HTML 
• Editor teks scpcrti notepad ataupun mana-manu alatan pcnulisan web yang 
menyokong I ITML sepcrti Microsoft front Page atau Macromedia Drcamwcnvcr. lni 
membolehkan fai l-fail dalam pelayan web dicipta dan dicdit dengan menggunakan 
pelayar web. 
~ Pelayar web seperti Internet Explorer utau Netscape Nuvigutor. 
4.5.3.2 Pll P 
• Editor teks sepcrti notepad utupun alatun pcnulisun web yung menyokong PHP 
sepcrti Editl'lus2 ntnu Pl IPEd. 
• Engin Zcnd, untuk mcntn t:'!ir skrip Pl IP kcpudu kod I ITML. lunyu suduh tcrbmn 
datum modul Apnchc. 
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• Bahasa pengaturcaraan untuk pelayan. lanya mcrupnknn suntu k~perlunn yang 
penting untuk mcwujudkan pclayan web padn komputer . nng nknn digunaknn untuk 
membangunkan sistem ini. Olch kcrana Apache nknn digunnknn sebngni pelayan web, 
segala keperluan yang datang dari pelayan web Apache akan menjadi sebahagian 
daripada kepcrluan teknologi. 
4.5.4 Kcperlusn Alstnn Multimedia Web 
• Ruang storan 350.0 MB untuk pemasangan alatan-alatan berkaitan seperti aplikasi 
Photoshop 6, Flash 5, Gif Animator dan Office. 
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5.1 Pengenalan 
Rekabentuk adalah suatu proses kreatif dalarn rnenukarkan rnasnlah menjadi 
penyelesaian; penjelasan bagi penyelesaian ini dikenali sebagai rekabentuk. Fasa 
rekabentuk adalah peringkat pernbangunan sistern di mana setiap keperluan sistem 
ditukarkan rnenjadi ciri-ciri sistem yang akan dapat memenuhi setiap keperluan 
pengguna dan seterusnya kepuasan. 
Fasa rekabentuk akan membcri gambaran dan struktur yang akan digunakan sebagai 
panduan scmasa pengkodan sistem dibuat. Pada peringkat ini, scmua input, output, 
antaramuka, pcngaturcaran perisian dan pangkalan data perlu dikenalpasti . lni adaloh 
penting untuk mcmastikan sctiap kcmahuan pengguna dapat dipcnuhi. 
Untuk menukar kemahuan kepada sistem yang berfungsi, perekabcntuk perlu 
memuaskan kehendak pengguna dan pembangun sistem. Pengguna pcrlu faham apakah 
fungsi sistem, dan pcmbangun sistem perlu tahu bugaimana sistem itu berfungsi. Olch 
ini, fasa rekabcntuk merupakan 2 proses yang tcrsendiri , iuitu proses reknbentuk 
konseptual dan proses reknbt:ntuk tcknikal. Un
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5.1.1 Rekabentuk Konseptual 
Rekabentuk konscptual akan membcritahu apa ynng sebl!nnmya kefungsian sistem. 
Ianya perlu diluluskan sebelum ditukar kcpada dokumen ynng lebih terperinci yang 
dikenali sebagai rekabentuk teknikal. Rekabentuk konseptual akan disampaikan dalam 
bentuk yang boleh di fahami, dengan cara mcnerangkan ciri-ciri luaran sistem secara 
terperinci. 
Objektif-objektif rekabentuk konseptual : 
• Membuatkan pengguna faham tentang fungsi-fungsi sistcm 
• Meneguhkan konsep sistem sebelum rekabentuk sebcnar dihasilkan. 
• Menycdiakan susun atur sistcm, semua modul utama, sub-modul dun jugu 
mengenalpasti perhubungan yang wujud di antaranya. 
5.1.2 Rekabcntuk TcknikJll 
Rekabentuk teknikal dihasilkan setclah rekabentuk konseptual diluluskan. Data dalam 
rckabentuk konscptual akan ditafsirkan mcnjudi dokumcn yang lebih tcrperinci. 
Rckubentuk tcknikal akan mcmbolchkan pcmbangun sistcm mcmuhum1 kcperluan 
pcrkukasan dun pcrisiun sebenur yung mumpu mcnyclesuikan musalah. lanya selalunya 
tcrmnsuk 1icnc.:rnnsun nH:ngcnni komponcn pcrkukusun utnma dun f ungsi-fungsinya, 
hicruki dun f'ungsi sctiup kompm1cn pcrisinn dun j ugu uliran dnn struktur data 
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Rekabentuk yang sempuma memcrlukan pcncrangan yang jclns mcngcnni sctinp ntribut 
clan aktiviti yang pcrlu diimplcmcntasi untuk mcngnwnlsclin mnklumnt dnn juga 
melaksanakan setiap f ungsi sistcm. Untuk mcncnpni mnt lnmnt ini, penilainn perlu dibuat 
berkenaan input, output, pangkalan data dan pcmprosesan. 
5.2 Rekabentuk Pangkalan Data 
Secara asasnya, pangkalan data merupakan tunjang kepada perolehan maklumat bagi 
sesebuah sistcm maklumat. Hampir semua permintaan dan laman web bagi sistem ini 
memerlukan pangkalan data untuk menyokong setiap aktivitinya. 
Bagi Sistcm Anatomi Tubuh Manusia Bcrasaskan Web, model pangkalon data 
perhubungan telah dipilih memandangkan ianya mcmbolchkan data disimpan sccora 
meminimakan pertindihan data dan memansuhkan sesejenis kesilapan pemprosesan 
yang mungkin boleh terjadi apabila data disimpan menggunakan cara lain. 
5.2.1 Model Entity-Relationship (E-R) 
Model E-R bolch digunakan untuk mcnggambarkan perkaitnn logikal data. Secam 
kasar, model ini mcncrangkan pcrhubungan yang wujud antarn cntiti-cnt iti yang tcrlibat 
di dalnm projck dun utribut-atribut bugi cntiti dnn pcrhungungunnyu. 
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SIMBOL FUNGSI 
-
I I Mclambangkan set cntiti 
Menghubungkan set entity dengan set perhubungan 
<> Melambangkan set perhubungan 
Rajah 5.1 : Senarai Simbol dan Fungsi bagi Rajah E-R 
Bagi sistcm ini , 5 entiti dapat dikenalpasti iaitu pengguna, maklumat, anatomi, 
kesihatan dan sokongan. 
PENGGUNA ANA TOMI 
KESIHATAN 
MAKLUMAT 
SO KONG AN 
6? 
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5.2.2 Ka mus Data 
Kamus data adalah komponcn bagi Dalabnsc Mnnngcmcnt Sy!' t~m (DBMS) untuk 
menyimpan mctadata, iaitu bcrkcnaan scmua data ynng tersimpan di dnlam pangkalan 
data. Janya digunakan untuk mcngumpul, mcndokumen dan menyusun semua fakta 
berkenaan sistcm yang merangkumi enti ty, proses, storan data dan aliran data. 
Secara amnya, elemen-elcmcn yang terkandung di dalam kamus data bergantung 
kcpada sesejenis DBMS. Sesetcngeh elemen-elemen ini termasuk : 
• Nama, jenis dan saiz data, 
Penerangan Data, 
Hubungan data dan struktur skima, 
Skala data, 
-# Bilangan aksara yang dibcnarkan. 
Salah satu contohnya ditunjukkan oleh rajah berikut. 
5.2.2.1 Table Pcngurus 
Nam a Jcnis Data Penerangan 
-
AdminlD Tcks Nama pengguna (Kunci Utnrna) 
Password Tc ks Katalaluan 
-AdminFirstName Tc ks Nam a 
AdrninLustNnmc Tc ks Namn 
- - - -AdminEmnil Tc ks Alnmat c-muil 
-RcgDutc Turikh I Musu Turikh dn f\ur 
--
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Rajah 5.4: Carta Struktur Laman Web Sistem Anatomi Tubub Manusia 
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5.4 Rajah Aliran Data 
Rajah Aliran Data ( DFD ) digunakan untuk mcnunjukknn bngnimnnn data mengalir, 
dengan menerima input dan mcmbcri output dalnm sesebuah sistem. Di sini, entity 
digambarkan oleh cmpat segi tcpat, bulatan menggambarkan proses, empat segi tepat 
terbuka menggambarkan storan data dan aliran data ditulis bersebelahan dengan garisan 
berserta anak panah. 
5.4.1 Sahagian Pcngurus 
i) Pcngurus - Modul Cipta dan Kemaskini 
Pcngurus 
Rckod Pcrwu rus 
Butiran 
Pcngurus 
Tidak Lengkap 
Pelengkapan 
Borun1.t 
Pcnuurus 
Lengkap 
Butiran Pen<!urus Un
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ii) Pengurus - Modul Buang 
Pcngurus 
Rckod Pcneu rus 
Butiran 
Pen gurus 
Ya 
Rajah 5.6: Rajah Al iran Data bagi Modul Buang Rekod Profil Pengurus 
iii) Pcngurus - Modul Lihat Maklumat 
Pcngurus 
Rckocl Maklumat 
Rnjnh 5.7: Rnjnh Al irnn Dntn bngi Modul Lihnt Mnklumnt 
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iv) Pengurus - Modul Cipta dan Kcmnskini Mnklumnt 
Pengurus 
Maklumat 
Baru 
Tidak 
Lcngkap 
Maklumat Sudah 
Wujud 
Rckod Maklumat 
Pcriksa 
Pelengkapan 
Lengkap 
Maklumat 
Baru 
Rajah 5.8 : Rajah Al iran Data bagi Modul Cipta dan Kemaskini Maklumat 
v) Pengurulil - Modul Ouang Maklumat 
Pcngurus Maklumat 
Tidak 
Rckod Mnklunu1t 
Buang Rekod 
Maklumat? 
Ya 
odul Bunn Makl umat 
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i) Modul Pcncarinn Mnklumnt 
Pencarian 
Pcngguna 
Keoutusan I I Rckod Maklumal 
Kenutusan 
Rajah 5. I 0 : Rajah Ali ran Data bagi Modul Pcncarian Maklumat 
5.5 Rckabcntuk Antaramuka Pcngguna 
Rekabentuk antaramuka pcngguno memainkon pcrnnan penting semasa proses 
pembangunan sistem. Antarnmuka pengguna yang intcraktif dan mesm pcngguna 
membolehkon pengguna tcrdorong untuk berinteraksi dengan komputer secara efisyen. 
Antaramuka yang mudoh dun senang untuk dinovigasi boleh mcmbantu pcngguna 
menyclesaikan masalah yang dihadapi apabi la mcrckn mcloyuri sistcm. 
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5.5.1 Rekabentuk Antaramuka 
Sebelum merekabcntuk antarmuka pengguna, pcmahnman mengenai nmsalah yang 
dihadapi olch pengguna terhadap sistem komputcr seperti penggunaan ungkapan 
komputcr yang ckstrim, rekabcntuk yang muram dan tidak teratur, pendekatan 
penyelesaian masalah yang tidak konsisten dan lain-lain terlebih dahulu adalah amat 
penting. Untuk mcnyelesaikan masalah-masalah ini , beberapa panduan penyelesaian 
boleh digunakan iaitu : 
• Fahami kcpcrluan dan kemahuan 
• Libatkan pcngguna semasa proses merekabentuk 
• Adakan ujian ke atns pengguna sebenar 
• llasilkan rckabentuk interakti f 
Secara asasnya, rckabentuk antaramuka Sistem Anatomi Tubuh Manusin Bcrnsaskan 
Web dipersembahkan dalam bcntuk Inman web. Rckabcntuk skrin di formatkan mcnjadi 
susun atur standard untuk mcnjana antaramuku yang baik dan mcsm pcngguna. Contoh 
skrin antarnmuka ditunjukkan di bawah : 
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5.5.2 Rekabentuk Antaramuka Sistem Anatomi Tubuh Mnnusin lkrnsaskan \ Vt."b 
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Rajah 5. 11 ; Antarnmuka Laman Utama Sistcm Anatomi Tubuh Manusia 
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6.0 Pengenalan 
Setelah segala fasa-fasa dalam rckabcntuk bngi lnmnn web sistcm nnntomi tubuh 
manusia telah selesai dilaksanakan, aktiviti pcmbnngunnn Inman web sistem anatomi 
tubuh manusia diteruskan pula ke fasa perlaksanaan. fasa perlaksanaan ialah suatu fasa 
di mana ia melibatkan proses mengintegrasikan modul rekaan atau fungsi bagi sistem 
berasaskan kepada keperluan-keperluannya. 
Pada fasa perlaksanaan juga proses pengkodan bagi laman web sistem anatomi tubuh 
manusia dilaksanakan dimana ianya perlu dilaksanakan dengan berhati-hati bagi 
mengelakkan sebarang kesi lapan dan ia juga mengambil masa yang agak lama. 
Perlaksanaan sistem atau implementasi sistcm ini dijalankan dengan merujuk kcpada 
rekabentuk sistem yang disediakan pada fasa analisis dan rekabentuk. Rujukan ini amat 
pcnting untuk memastiknn pcmbangun sistem mcmatuhi scgala kcpcrluan yang hurus 
wujud dalam sistem tersebut. 
Oleh yang demikian, perkara utama dan terpenting dalam fasa ini adalah pcngkodan 
yang merupakan senarai susunan set aturcara yang melarikan program. Pcringkat 
perlaksanaan ataupun pcngimplementasian ini ndalah pcringkat scsebuah sistem itu 
dibangunkan. Perlaksanaan sistem ini dilaksanakan berdasarkan kepada analisis sena 
rekabentuk sistem. Pcringkat ini memerlukan satu bahasa pengaturcaraan di mana 
pemilihan bahasa pengaturcaman dibuut berdasarkan kcpada aplikasi yang bcrscsuaian 
sctclnh kajinn yang tcliti dilakukan. 
Bagi Juman web sistcm nnatomi tubuh mnnusia. pcrisian yang tclah digunakan untuk 
mcmbinu lumun web tcrscbut iuluh Microsofl FrontPngc dun EditPlus 2.0. Microsoft 
FrontPngc dnn EditPlus 2.0 mcnjndi pilihun kcmno ianya mcmpunyai bcbcrnpa 
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kelebihan-kelebihan yang utama berbanding pcrisian lnin ynng hcmdn dtpasnmn. lni 
kerana perisian Microsofl f'rontPage dan EditPlus 2.0 mcnyokong bch~mpa bnhasa 
pengaturcaraan yang lain scperti Pl IP, Java Script dnn pclbngni yang lain lngi. Selain itu 
juga perisian Microsoft juga mudah untuk digunnkun kerann ia menyediakan pelbagai 
fungsi-f ungsi yang menarik terutamanya bagi menghasilkan lam an web yang interaktif 
dan mesra pengguna. 
6.1 Pcngkoda n 
Fasa ini merupakan kesinambungan daripada fasa analisa clan rekabentuk yang telah 
dijalankan sebelum ini. Dalam fasa pengkodan segala aspek yang telah dibincangkan 
dalam fasa analisa dan fasa rekabentuk diterjemahkan kcpada kod-kod arahan dalnm 
set buhasa pengturcaraan yang digunakan. Bahasa pcngaturcaraan yang digunakun bugi 
pengkodan laman web anatorni tubuh manusia ialah html dan juga php. 
Dalam pengkodan aturcara ini , analisis dan ujian terhadap kod-kod modul aturcam 
dilakukan bagi menguji keberkesanannya serta rnengurangknn kemungkinan scbnmng 
ralat dari pada berlaku. Terdapnt beberapa foktor yang pcrlu diambil kira semasa 
membuat pengkodan untuk sistem iaitu :-
• Mudah Oibaca 
Program hendnklah mudnh difohumi dnn sctinp pcmbolehubah hcndaklah 
scsuni dcngnn fungsi. 
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• Modul 
Struktur f ungsi hcndaklah disusun sccnrn hcmsingnn supnyn sctiap fungsi 
dapat beroperasi dcngan scndiri dan supayn ia lebih mudah untuk diubah 
atau dibetulkan. 
• Keupayaan 
Fungsi hendnklah bcrhubung dengnn bcrbagai-bagai data dan mempunyai 
kebolchbcrgantungan yang tinggi antara satu sama lain. 
Selain daripada itu dalam aspek pengkodan sistem, setiap komponen program 
melibatkan tiga aspek yang utama iaitu:-
• Struktur Kawalan 
• Algoritma 
• Struktur Data 
(a) Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponen yang dicadangkan dalam 
senibina dan rekabentuk akan diterjemahkan kcpada bentuk kod. Tidak kira 
apa jenis rekabcntuk, struktur program mcsti rencks dengan rckabentuk 
struktur kuwulun. Dunyuk punduun dun piuwui yang mcncudungkan kod 
ditulis dcngnn cnrn di mcmu pcnguturcum muduh rncmbnca komponen dari 
utus kc huwoh. 
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(b) Algoritma 
Rckabentuk program biasanya mcngspcsiflrnsikan algoritma yang digunakan 
di dalam bentuk pcngkodan. Dengan ini dapat menghasilkan kod yang boleh 
dilarikan dengan ccpat dan dapat diseimbangkan dengan kualiti rekabentuk, 
piawai serta keperluan pengguna. 
(c) Struktur Data 
Dalam menulis program, setiap pembangun sistcm mestilah sentiasa 
mcngcrnaskini scrta rncnyimpan data supaya pengurusan serta manipulasi 
data akan menjadi lebih mudah. 
6.1.1 Pcndckatan yang digunakan Scmasa Proses Pengkodan 
Semasa melaksanakan pengkodan bagi laman web anatomi tubuh rnanusia, bebcrapa 
pendekatan telah digunakan. Walaupun tidak kesemua pcndekatan-pendckatan ini 
digunakan secara rnenyeluruh namun konsep-konscp yang diperkenalkan oleh setiap 
pcndekatan ini telah digunakan untuk dijadikan scbngai pandunn dnn rujukan. 
Antara pendekatan-pendekatan yang digunakan sernasa proses pengkodan untuk 
dijudikan scbugui rujukan aduluh scperti bcrikut:-
• Pautan 
Puut1111 nntum kompomm uduluh suutu pcngukurun tcrhndap scjauhmnnn 
rnputnyu pcrhubungnn nntnrn komponcn-komponen tcrsebut. Satu komponcn 
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suatu entiti logikal sahaja. Jni mcrupakan suntu ciri yang unik di mnnn satu unit 
hanya mewakili satu bahagian daripadn pcnyclcsninn mnsalah dan berpaut antara 
unit-unit yang lain. Oleh yang demikian, sekiranya ada perubahan yang perlu 
dibuat, pengaturcara hanya perlu mengubah unit-unjt tertentu sahaja tanpa 
membuat sebarang perubahan pada kcscluruhan kod surnber. 
• Cantuman 
Pendekatan ini adalah hampir sama dengan pnns1p pautan. Secara amnya, 
cantuman lebih menekankan tentang ikatan modul-modul secara berpasangan 
sekiranya modul-modul ini mempunyai dan berkongsi pembolehubah yang sama 
atau saling bertukar maklumat kawalan. Dcngan cara ini , sebarang maklurnal 
yang boleh dicapai secara global dapat dielakkan di mana-mana yang mungkin. 
• Kebolehfahaman 
Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mcngelakkan 
pengaturcara daripada mclakukan kesilapan pada fasa pcrlaksanaan. Di sumping 
itu, dengan wujudnya kcbolehfahaman yang tinggi, sebarang perubahan pada 
masa akan datang dapat dilakukan dcngan mudah sclain mampu mcngelakkan 
kckcliruan dan kornplcksiti padu aturcnrn. 
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• Kcbolehubahsuaian 
Kebolehubahsuaian bagi rckabcntuk adolnh nnggnmn knsnr bngaimana 
mudahnya perubahan dapat dilakuknn kcpndn rckahentuk yang disediakan. 
Rekabentuk juga harus sclari dan konsistcn dengnn perlaksanaan pembangunan 
dan perhubungan di antara setiap komponen perlulah jelas serta mudah difahami 
pada bi la-bila masa rujukan dibuat. 
6.2 Pengujian Aturcara 
Proses pengujian aturcara dijalankan bagi memastikan aturcara yang dibina memcnuhi 
segala kepcrluan dan kefungsian laman web yang dibangunkan. Proses pengujian bagi 
aturcara yang dibina atau dibangunkan adalah sangat penting dalam mcmastikan 
kesahihan aturcara yang dibina bagi sesuatu sistem. 
Selain daripada itu, pcngujian aturcara juga dilaksanakan bagi mengenalpasti scbarang 
kcpincangan yang ada dalam kod aturcara yang dibangunkan. lni juga bermaksud untuk 
mengenalpasti sebarang ralat yang mungkin ada pada nturcara yang dibangunkan. Ralat 
boleh dibahagikan kepada dua iaitu ralat sintaks dan juga ralat semantik. 
Ralat semnntik adalah ralat yang berkaitan dengan struktur fizikal aturcara seperti 
kcsalnhan pengisytiharnn, tatatanda dan sebagainyn. Ralat sintaks pula adalah mint yang 
bcrkaitun dengan logik aturcuru. Ralat jenis ini uguk sukar untuk ditangani. Waiau 
baguimanapun, ralut jcnis ini pcrlu ditunguni dcngun scrius keruna bolch mcngakibatkan 
mcrcbaknyn masnlah-musnlnh pndu bahoginn yang loin. 
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6.2.1 Pendekatan yang Digunakan Dalam Pcngaturcarnnn 
Terdapat bebrapa pcndckatan yang digunnkan scmnsa pcngnturcamnn. Antnra 
pendekatan-pendekatan yang telah digunakan adalnh scpcrti bcrikut:-
• Kebolchbacaan 
Kod aturcara yang dibuat hendaklah boleh dibaca oleh pengaturcara yang lain 
tanpa menghadapi sebarang masalah. lni memerlukan pemilihan nama 
pembolehubah yang sesuai serta penyusunan keseluruhan aturcara dengan 
teratur. 
• Tcknik pcnamaan yang baik 
lni bcrmaknn nama yang diberikan kepada pembolehubah, kawalan dan modul 
dapat mcnycdiakan idcntifikasi yang mudah kcpada pcngaturcara. Pcnamrum ini 
dilakukan dcngan kod yang konsisten dan piawaian. 
• Kemodula ran 
Kemodularan adalah penting untuk mcngurangkan kckomplckson don 
memudnhkan dalam membuat pcngubahsuaian kcputuson. lni akan 
memudahkan implementasi dcngan mcnggalakkan pcmbangunan yang sclnri di 
dalam bahagian sistem yang berbcza. 
6.2.2 Kacdah Pcngaturcanrnn 
Scnibinu lumun web nnatomi tubuh mum1si11 tcluh dilokukun dcngan mcmbahagikan 
Inmon web tcrschut kcpodo bcbcmpo fungsi ntnu bnhuginn yung tcrtcntu. Sctiap 
bahogion utnu fungsi ini dibcntuk hcrdnsnrknn kcpcrlunn-kcpcrluan data dan juga 
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jujukan-jujukan fungsi. Teknik-teknik pengaaturcaraan yabg tdnh digunnk.nn ndnlnh 
seperti bcrikut:-
• Pengaturcaraan Bcrmodul 
Pengaturcaraan bermodul ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang 
membahagikan suatu masalah yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang 
kccil agar mudah untuk diaturcarakan. 
• Pengaturcaraan Bcrstruktur 
Pengaturcaraan berstruktur ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang teratur dan 
tertib. Antara langkah-langkah pengkodan yang digunakan agar tcknik 
pcngaturcaraan bcrstruktur dapat dipatuhi adalah scperti bcrikut:-
I. Arahan-arahan cabangan tanpa syarat perlu dihapuskan iaitu sekurnng-
kurangnya diminimumkan penggunaannya dalam setiap modul aturcam. 
2. Arahan-arahan yang tcrkandung dalam setiap rut in aturcarn perlulah 
berasaskan suatu jujukan logik clan setiap rutin mcstilah mcngandungi kod-
kod yang lengkap dan mudah difahami. 
6.3 PenJ,tujian Tcrhadnp i~tcm 
Pcngujian tcrhudnp sistcm ndoloh mcrupukun pcngujinn yung dijolankan kc atas sistcm 
soma ndo scbnhugion ntnupun sccnm kcscluruhun. fl iusnnyu pcnguJ•On schohog10n 
sistcm udnluh s11tt1 model ujinn schclum model scbcnur dihnngunkan. Olch kcrana laman 
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web anatomi tubuh manusia dibangunkan berdasarkan model air t l.!~j un nrnl n sntu lamnn 
web telah dibina pada pcringkat awal. Model ini digunoknn untuk menunjukknn kepnda 
pengguna tcntang fungsi dan aktiviti yang nknn dilaksannkan bngi Inman web yang 
dibangunkan. Secara kescluruhannya, pengujian tcrhadap sistem adalah dengan 
melakukan pengujian sepenuhnya ke atas sistem yang dibangunkan. Pengujian ini 
penting untuk melihat clan menilai sejauh mann keupayaan sistem yang dibangunkan 
bagi memenuhi keperluan prcstasi yang dijangka. 
6.3.1 Pendekatan yang Digunaka n Dalam Pengujian Sistem 
Untuk mencapai matlamat Inman web anatomi manusia seperti yang dicadangkan, 
pcngujinn adnlnh dipcrlukan untuk mcmastikan Inman web yang dibangunkan ini dnpat 
berfungsi dengan baik. Antara pendekatan yang dijalankan scmasa mclnkukan 
pengujian terhadap laman web adalah:-
(a) Ujian Fungsinn 
Ujian fungsian mcl ibatkan semakan kc ntns sistem iaitu mcnentuknn sama 
ada sistem yang dibangunkan ini mampu untuk mclaksanakan f ungsi yang 
scpatutnya scpcrti yang dinyatakan dalam spcsifikasi kepcrluan. Uj ian ini 
dijulankan adnlah bcrtujunn untuk mcncntukan bngnimnna sistcm 
bcrtindakbalos dnn bcrintcruks1 dcngun pcnggunu. 
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(b) Ujian Prestasi 
Uj ian ini dilakukan bagi mcmbandingknn komponcn sistcm dengan 
kepcrluan bukan fungsian. Uj ian ini bcrtujunn untuk mcnilni mnsa capaian 
dan juga ketepatan yang dibcrikan oleh sistem. Ujian ini juga turut 
menganalisis pelbagai konfigurasi perisian dan perkakasan yang telah 
dinyatakan. 
(c) Ujian Penerimaan 
Ujian ini dilakukan pada persekitaran pcngguna. Pengguna akan menilai 
sistem. Peringkat pengujian ini dapat mengukur sejauhmana kcupayaan 
sistem dnn juga kualiti di samping dapat memperbaiki ralat yang mungkin 
tidak discdari scmasn proses rckabcntuk dan pcngkodan scrtn 
kebolchtcrimaan sesuatu sistem terhadap persekitarannya. 
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7.0 Pengenalan 
Proses pengujian kc atas scsuatu sistcm ataupun lamnn web ynng dihnngunknn perlulah 
dijalankan dengan teliti dan juga bcrhati-hati. Proses pengujian sebcnnmya bertujuan 
untuk memastikan sistem yang dibangunkan dapnt berjalan dengan lancar dan teratur 
disamping untuk mengurangkan kadar kesilpan atau ralat. 
Proses pengujian juga melibatkan beberapa perkara yang penting seperti proses 
pengesahan dan pentahkikan terhadap sistem dalam memastikan sistem yang 
dibangunkan mencapai tahap kualiti yang diharapkan oleh seseorang pengaturcara. 
Proses pengujian juga adalah sangat penting dalam memastikan sistem yang dibina 
memcnuhi segala kcpcrluan dan juga kefungsian yang telah dikenalpasti . Disamping itu 
juga, proses pengujian dapat membantu pengaturcara untuk membuat sebamng 
pcrubahan kc atas sistem yang tclah dibangunkan dalam mcmastikan sistcm yang 
dihasilkan bcnar-benar berkualiti. Secara amnya proses pengujian dilakukan odnloh 
untuk memenuhi beberapa tujuan yang tersendiri seperti berikut:-
• Mencari dan mcngcnalpasti ralat scrta kcsilapan yang wujud scmasa proses 
perlaksanaan sistem dijalankan. 
• Memastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat bcrfungsi dcngan 
lancar. 
• Membctulkan scbamng mint dun kcsilupan yung dnput dikcsnn. 
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mcngenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikcsan scmasn fosn nnnlisis, fosn reknbentuk 
dan fasa prlaksanaan. 
7.1 Ralat 
Ralat bermaksud salah faham yang berlaku pada pemikiran seseorang pengaturcara 
dalam membangunkan sesuatu sistem. Terdapat pelbagai jenis dan diantara ralat-ralat 
tersebut adalah seperti berikut:-
(i) Ralat Algori tma 
(i i) Ralat Kompil 
(iii) Ralat Larian 
(iv) Ralat Logik 
(v) Ralat Dokumentasi 
7.1.1 Ralat Algorithma 
Ralat algoritma berlaku apabila aturcara logik tidak mcnghnsilkan output yang 
dikehendaki untuk input yang telah diberikan kerana adanya ralat dalam langkah-
langkuh aturcara tcrutamanyn datum gcgclung. lni bcrlaku discbabkun sesuatu kesilapan 
yang dibuat semasa longkah pcmproscsan. Kcsilnpan ini mudoh dikesan dengan 
mcnggunukan 'te.,·1 dchu~ · iui tu dcngnn mcmhuca lnngknh-langkah di dalam aturcara 
tcrscbut. 
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7.J .2 Ralat Kompil 
Ralat kompil adalah ralat yang dihasilkan daripndn binnnn kod ynng salah. Ralat kompil 
boleh dikesan semasa proses pengkompilon bngi pc::ngkodan yang dibuat akibat 
kesilapan sintaks di mana pengkompil akan mcmberikan amaran tentang kewujudan 
ralat tersebut. Ralat in sering berlaku dalam proses pembinaan laman web aplikasi 
geometri bergrafik terutamnya dalam proses untuk memaparkan applet untuk penjana 
graf. Ralat ini dikesan secara terus dan boleh diperbaiki dengan segera. 
7.1.3 Ralat Lnrinn 
Ralat ini berlaku semasa proses perlaksanaan sistem tersebut dilarikan apabila 
pcrlaksanaan sistcm cuba mclakukan scsuatu opcrasi yang tidak bolch dilnksannkan 
oleh sistem. Antara contoh ralat jenis ini yang mcmbolchkan ia bcrlaku adalah apabi ln 
sesuatu objek, kawalan atau pembolehubah di dalam aturcara tidak dapat dilaksanakan 
oleh kerana kesilapan pengaturcaraan atau berlakunya arahan tidak logik kepada 
aturcara tersebut seperti pengulangan gelung tanpa had atau pembolehubah yang tidak 
ditakrifkan terlebih dahulu. Ralat ini sering bcrlaku terutamanya apabila program 
pcnjana gruf tidak memuparkan graf yang tepat apabi la sesuatu rum us dimasukkan. 
7.1.4 Ralat Logik 
Rulut ini bcrluku upubilu progrum mcnghusilkun output yung di luar jangkaan atau 
kcsilupan output ynng mmrn dcngun katu luin progrum yuns dibinn tidnk dnpat 
mclokukon fungsi tcrtcntu scbngnimnnu yang dikchcndnki. lni dapat dikesan sckiranya 
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output yang terhasil berbcza daripada yang dijangka atau ynng tclnh dird .. n~ntuk. 
Pengesanan ralat ini bolch dilakukan sama ada olch pcnggunn ntnu ok h ~ngnturcnm itu 
sendiri tetapi kadang-kala kcwujudan ralat ini adalnh sukar dikcsnn. 
7.1.5 Ralat Dokumcntasi 
Ralat dokumentasi ini terhasil apabila dokumcn tersebut adalah tidak setara dengan 
hasi l apl ikasi. Kebiasaannya dokumentasi diperolehi daripada proses rekabentuk sistem 
yang menyediakan penerangan yang terperinci tentang apa yang aturcara tersebut 
lakukan. Walaupun begitu, scmasa proses perlaksanaan dijalankan, aturcara ini 
menghasi lkan hasil yang sebaliknya. Kesilapan ini akan mengakibatkan kesilapan-
kesilapan yang berterusan. 
7.2 Stratcgi yang Digunakan Scmasa Mcnjalankan Pcngujian 
Semasa menjalankan proses pengujian ke atas laman web anatomi tubuh manusia 
beberapa pendekatan telah diambil bagi memastikan pengujian yang dilaksanaknn 
berkesan. Pengujian yang dilakukan dengan sccura bcrhnti -hati dan teliti dapat 
membantu dalam mengawal proses pengujian yang dilakukan disamping dapnt 
meningkatkan keberkesanan fosa pengujian terhadap laman web anatomi tubuh 
mnnus1a. 
Antara strategi yang digunaknn scmasn mcnjnlankan pcnguJ inn kc atas Inman web 
apliknsi gcomctri hcrgrnfik adnlnh scpcrti bcrikut:-
• Mcnycnnmiknn tujunn dun ohjcktif scbcnnr pcngujian dilukuknn. 
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• Menilai keputusan-kcputusan yang dipcrolchi scmnsn pengujinn. 
• Menganalisis teknik-tcknik pengujian yang herkesan. 
7.3 Proses Pcngujian 
Terdapat beberapa teknik pengujian yang boleh dilakukan untuk menguji sesuatu 
sistem. Setiap tcknik pengujian tersebut mempunyai kelebihannya tersendiri. Bagi 
laman web anatomi tubuh manusia teknik penguijan modul digunakan. Pengujian 
modul dirasakan scsuai kerana proses pengujian yang teratur dan sistematik. Antara 
teknik-teknik pcngujian tersebut adalah sepcrti yang discnaraikan dibawah:-
• Pengujian unit 
• Pcgujinn modul 
• Pengujian integrasi 
7.3.1 Pcngujian Unit 
Pengujian unit dilakukan adalnh bertujuan untuk mcngenalpasti sctiap komponcn dnlam 
modul yang bcrfungsi dan mcnyemak output yang dihasilkan. Scmnsn pengujian ini 
dilakukan, data-data yang tidak sepatutnya dimasukkan aknn dimasukkan untuk 
mcnguji kcbolchun sistem mcngcndnlikan kcsolohan. Scmuu input ynng dimnsukknn 
ukun dikcmuskini dun dipastikun iu musuk kc huhugiun dutn yung bctul. 
7.J.2 Pcn~ujlnn Motlul 
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Modul bermaksud kombinasi bcberapa unit bahagian bcrfungsi, l lj inn dilukuknn 
terhadap setiap modul yang <litakriflcan dalum fosn rcknhcntul. Uj inn dilnkuknn untuk 
memastikan aliran peristiwa bctul dan juga mint logik. Olch yang demikian, 
memandangkan proses pcmbangunan laman web anatomi tubuh manusia di lakukan 
mengikut modul demi modul, maka pengujian dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik 
sahaja ia selesai dibangunkan. Sctiap modul diuji supaya ia dapat melaksanakan fungsi-
fungsi yang diingini. Uj ian ini dilakukan bagi mengesan sebarang kesilapan 
memasukkan data, pengeluaran output dan kcberkesanan aturcara. Ujian ini juga 
bertujuan untuk mengurangkan ralat apabila semua modul-modul ini djgabungkan. 
Segmen kod 
pada modul I 
Ujian 
dilakukan 
Ya 
Dipcrbetulkan 
dengan ujian regresi 
Ti<ink 
Scgmcn kod pada 
modul tindn mint 
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7.3.3 Pcngujian lntcgcrasi 
Pengujian integrasi bennaksud melakukan pengujian ke atas antaramuka bagi dua 
komponen yang berintcraksi di dalam sesuatu unit . la melibatkan proses pemeriksaan 
antaramuka dua komponen lain kc dalam sistcm dan proses ini berterusan sehingga 
keseluruhan sistem dibangunkan. Secara amnya, pengujian integrasi dilakukan untuk 
memastikan antaramuka di antara modul berjalan dengan baik. Terdapat dua 
pendekatan yang boleh digunakan dalam menjalankan pengujian integrasi clan 
pendekatan terscbut adalah sepcrti berikut:-
(i) Pendekatan Bawah-Atas 
Dalam pcndekatan ini, modul peringkat bawah scpcrt i rutin yang sclulu 
dipanggil oleh modul lain diuji secara individu. Selepas itu, modul 
seterusnya yang akan diuji adalah modul yang memanggil modul yang 
telah diuji . 
(ii) Pendckatan Atas-Oawah 
Modul yang utnma yang mcnguwal modul-modul lain diuji tcrlebih 
dahulu. Modul-modul yang dipanggil oleh modul ini digabungkan dan 
diuji scbngni unit ynng hcsur. 
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8.0 Pengenalan 
Apabila sesuatu sistem atau laman web itu sudah sclcsni atnu siap dihinn, proses bagi 
menjamin kebolehan sistcm untuk bcropcrasi dcngnn ccknp dnlnm mcmenuhi kehendak 
pengguna adalah penyelenggaraan. Proses penyelenggarnan merupakan suatu proses 
dimana ia bertujuan untuk memastikan sistem atau Jaman web yang dibina sentiasa 
berada dalarn keadaan yang cekap dan efisien. 
Definisi penyelenggaraan sistem juga tidak terhad kepada memastikan sesuatu sistem 
itu berada dalam keadaan sedia pada setiap masa tetapi aktiviti mengemaskini isi 
kandungan sistem atau laman web itu juga adalah sebahagian daripada proses 
penyelenggaraan. 
Di samping itu juga, proses penyelenggaraan juga hendaklah selalu di lakukan olch 
scseorang pcngaturcara atau pcmbangun bagi mcmastikan kclancaran sistcm bcropcrasi 
pada tempoh waktu yang ditctapkan. Secara keseluruhannya apn yang akan 
diperbincangkan dalam bab ini adalah berkenaan proses penyelenggaraan yang akan 
di lakukan ke atas Jaman web anatomi tubuh manusia dalam mcmastikan ia sentiasa 
berada dalam situasi yang lancar dan memuaskan. 
8.1 Aktiviti-aktiviti Pcnyelengga raan Sistem 
Sccara kcscluruhannya aktiviti-aktiviti dalam pcnyelcnggaraan sistem memfokuskan 
kcpada bcbcrnpa aspck yang utama. Aspek-aspck tcrscbut udnlah scpcrti bcrikut:-
• Mcngckulknn kuwulun kc ntns fungsi hnriun. 
• Mcngcknlknn knwulnn tcrhndnp pcngul>nhsuniun sistcm. 
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• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang bolch ditcrimn. 
• Menghalang prcstasi sistem daripada bcropcrnsi kc tnhnp ynng tidak 
mcmuaskan. 
Sementara itu dalam fasa penyelenggaraan sistem terdapat beberapa teknik yang boleh 
dilaksanakan jika perlu. Antara teknik-teknik bcrikut adalnh:-
1. Penyelenggaraan Pembctulan 
Penyelenggaraan ini di lakukan setelah menguji hasil dan output pada sistem. Ralat-
ralat yang ada mungkin akan ditcmui oleh pengguna akhir dan akan melaporkan 
ralat-ralat tcrsebut kcpada pengaturcara. Pcnyelcnggarnan jcnis ini biasanya 
rnelibatkan ralat pada pcringkat pcngkodan dun kcsilapan pada rckabcntuk atau 
ketika menganalisis kcperluan fungsian dan bukan fungsian. 
ii. Penyclenggaraan Pcnycsuaian 
Penyclcnggaraan ini dilukukan dengan melibatkan komponcn atau bahagian yang 
saling bcrkait di dalam sistcm aplikasi. lni bcrmaknn, sckiranya wujud scbarang 
pembctulnn pndn rnodul-rnodul utau bahugiun-buhagiun tcrtcntu datum sistern, maka 
penyesuaian juga pcrlu dilakukan tcrhadap bahagian-bahaginn yang rncmpunyai 
pertulinn dan hubungknit dcngnn buhngiun yang mcngulami pembctulan. 
iii. Pcnyclcngl(nrnnn Pcnycmpurmrnn 
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Penyelenggaraan penycmpurnaan mungkin bcrguna pada mnsn yang nknn datang 
kerana kaedah pcnyclcnggaraan jcnis ini buknn bcrdnsnrkan pndn foktor rnlat dan 
kesilapan. Penyelenggaraan jcnis ini biasnnya dijalnnkan apabila berlakunyn 
penambahan keperluan fungsian atau bukan fungsinn pada sistem untuk 
menghasilkan sistem yang lebih baik dan berkualiti. 
8.2 Pcndckatan Penyclcnggaraan ke atas Laman Web Anatomi Tubuh 
Manusia 
Proses pcnyelenggaraan ke atas laman web anatomi tubuh manusia akan di lakukan 
mcngikut tcmpoh waktu yang ditctapkan iai tu kira-kira scbulan sckali . Sccara 
kesimpulannya pedekatan penyelenggaraan yang akan diambil bagi menjamin 
kelancaran operasian laman web aplikasi adalah seperi berikut: 
I. Pcnyclcnggaraan kc a las lsi Kandungan 
Bagi Inman web anatomi tubuh manusia, isi kandungan atau bahagian yang 
mungkin akan kcrap di selenggam adalah pada muklumat-muklumat topik anatomi 
clan fi siologi dun jugu mnsnluh-musuluh kcsihatan ynng baru .. Proses ini mungkin 
mclibntknn kcpndu pcnumhnhnn muklumut pcncmuun buru. Scluin itu juga dari scgi 
kontcks nnutomi , pcnumbahun scrbu sedikit kcpadu isi-isi utarna anatomi samada 
tcks mohupun imcj nkun dilukuknn. Jikn bcrkcscmputnn mungkin bcbcropa top1k-
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topik lain yang bcrkaitan akan ditambah kc atas laman web nnntomi tuhuh manusin 
untuk meluaskan lagi skop laman web ini. 
2. Penyelenggaraan Pembetulan 
Penyelenggaraan pembctulan akan dilakukan ke atas laman web anatomi tubuh 
manusia dengan tujuan untuk mengesan sebarang kesilapan pada laman web 
tersebut teutamanya pada ejaan dan j uga tatabahasa. Segala sebutan dalam bahasa 
lnggeris akan diterjemahkan ke bahasa Melayu sebaik sahaja terjemahan yang sah 
diluluskan. Ini adalah penting bagi memastikan pengguna tidak menghadapi 
masalah dalam memahami apa yang diterangkan pada maklumat-maklumat dan 
gambar-gambar yang discdiakan. Selain itu juga sebarang kesilapan keci l yang lain 
akan dipcrbetulkan. 
3. Pcnyclcgganum Antarumuka 
Penyelenggaraan antaramukn Inman web anutomi tubuh manusia bertujuan untuk 
memastikan antammuka Inman web terscbut mcnarik dnn ccria. lni bcrtujuan untuk 
mcmnstiknn pcnggunn tidnk bosun apnbilu mclnyari Inman web tcrscbut. 
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9.0 Pengenalan 
Laman web anatomi tubuh manusiu mcrnpunyai bcbcrnpn kdchihnn dnn kekumngnn 
yang tersendiri bcrbanding daripada laman-laman web lain yang setam dengannya. 
Kelebihan dan kekurangan ini dipcrolehi semasa melakukan pengujian ke atas sistem 
dan penyelidikan ke atas laman-laman web yang lain. 
9.1 Kelebihan-kclebihan Laman Web Anatomi Tubuh Manusia 
Antara kelebihan-kelebihan yang telah dikenlpasti bagi laman web aplikasi geometri 
bergrafik adalah seperti berikut:-
I. Bahasa 
Laman web apliknsi geomctri bcrgrnlik dibangunkan scrntus-pcratus mcnggunaknn 
bahasa Melayu. lni dirasakan satu kclebihan terutamanya bagi para pelajar Melayu 
untuk mcmbuat rujukan. Segala maklumat ditulis dalam bahasa Melayu dan ini 
memudahkan lagi bagi pengguna Melayu untuk memahami anatomi dan fi siologi 
tubuh manusia dengan lebih mendalam lagi. Masalah-masalah kcsihatan juga adulnh 
dalam bahasa melayu dan ini dapat mcmbantu para pengguna untuk memahami 
dengan lebih lancer dan cepat. 
2. Ramah Pcngguna 
Sistcm muklumat di dalum web ini uduluh scbuuh sistcm yang ramuh pcngguna yang 
mnna ukun mcmudnhkun pcnggunn upahi lu mcnggunukunnyu. Ringkus clan mudah 
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untuk di fahami kerana menggunakan objck-objck scpcrti butnng dtm · tink '. 
Antaramuka yang mudah ini mcmbolchkan pcngguna mcmnhnminyn ckngnn ccpnt. 
3. Mudah Untuk Oifahami Dan Dipclajari 
Bagi sesetengah pengguna baru yang belum didedahkan lagi dengan sistem 
seumpama ini seharusnya tidak akan mcnghadapi scbarang masalah memandangkan 
sistem yang dibangunkan ini adalah mudah untuk difahami dan djpelajari. Sebarang 
maklumat yang dikchcndaki oleh pengguna mudah untuk dicapai di samping 
menyediakan butang-butang serta link-link yang menyenangkan pengguna. 
9.2 Kclemahan Laman Web Anatomi Tubuh Manusia 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa adalah mustahil untuk mcnghasilkan scbuah 
laman web yang bcnar-benar sempurna. Oleh yang demikian laman web anatomi tubuh 
manusia juga mempunyai beberapa kelemahan yang utama seperti dari segi antaramuka, 
unsur multimedia dan juga grafik-grafik yang rncnarik. lni kerana dikhuutiri web 
tersebut rnenjadi lembab. Walaubagairnanapun, kckurnngan ini boleh diatasi kelak. 
9.3 Masalah dan Pcnyelesaian 
Dalarn proses mcmhungunknn lumun wch nnutorni tubuh munusio mcmang tidak dapat 
dirmfiknn tcluh rncnghudupi bcbcmpu musuluh snmu udn bcsur utuu kccil. Antura 
musuluh don pcnyclcsuinn yung tcluh ditcmui udulh scpcrti bcrikut:-
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1. Masalah Dalam Pemilihan Perisian 
Menghadapi masalah pada awalnya ialah dalnm mcncntukan pcnsmn yang 
sesuai digunakan untuk mcmbangunkan laman web anatomi tubuh mnnusia. lni 
kerana kurang terdedeh pada perisian-perisian yang digunakan pada masa ini. 
Tambahan pula perisian-perisian ini ada kekurangan dan kelebihan yang 
tersendiri. Olch itu masa yang agak lama diambil untuk menentukan perisian 
yang pal ing efektif untuk pembangunan sistcm ini agar ianya berpadanan 
dengan laman web serta peralatan yang diperlukan. 
Penyclcsaian: Mencari maklumat mengenai bcbcrapa perisian yang dirasakan 
sesuai dan membuat kajian scrta penyelidikan melalui internet dan juga bahan 
bacnan. Maklumat juga dipcrolehi daripada mereka yang sedia mengetahui 
bagaimana mengendalikan perisian-pcrisian terbabit. 
2. Kurang Pcngalaman Dalam Menggunakan Perisian 
Mempunyai pengalaman yang kurang dalam menggunakan dan mcngendalikan 
perisian-pcrisian yang telah dipilih. Olch itu ia mcmakan masa yang agak lama 
untuk mempelajarinya. la juga menjadi sukar scdikit keruna di tam bah pula 
dengan terpaksa mcmpelajari bahasu pcngaturcnman yang pcrlu digunakan 
(contoh: menggabungkan Pl IP dalam I ITML) 
Pcnyclcsaian: Mcmpclajuri mcngcnui pcrisian yang tclah dipilih dan bahasa 
pcngaturcnmun ynng digunukun duripndn knwnn-kownn dun buku rujuknn. 
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Menghadapi masalah untuk mempelajari bahasa pcngaturcamnn Pl IP dnn 
MySQL. Ini kcrana mcmpunyai tcmpoh masa ynng ngak tcrhnd untuk 
mcmahirkan diri dalam Pl IP dan MySQL. 
Penyelesaian: Mempelajari PHP dan MySQL daripada mereka yang 
berkemahiran dan mempunyai pengalaman dan juga menrujuk daripada buku-
buku ruj ukan. 
4. Masalah Dalam Pemilihan Antaramuka Yang Sesuai 
Pada awal peringkat pemilihan antaramuka untuk sesuatu skrin ini , ia adalah 
sukar untuk di lakukan. lni mungkin disebabkan kurangnya pcndcdahan tcrhadap 
persckitaran pembangunan Inman web dan kesukaran di dalam pcmilihan 
gambar yang scsuai mcngikut modul yang ingin dipaparkan. 
Penyelcsaian: Mendapatkan pandangan daripada merckn yang berkemahiran 
dan kcbanyaknn gambar-gambar yang berkaitan dcngan Inman web ini banyak 
diperolchi dnripadn kumpulan kongsian di internet. 
9.4 Pcrancangan Pada Mesa lladapan 
Mcmpcrkcmbnngknn sistcm padn masa hndapnn mcrupnknn suatu rancangan kc atns 
sistcm untuk mcluusknn lngi skop sistcm. tahup pcnggunaun dnn mcningkatkan lag1 
kuuliti sistcm itu scndiri. Olch ynng dcmikiun. lnmnn web nnotorni tubuh rnonusio yang 
dibnngunkun ini jugu botch dipcrtingkntknn lugi p11d11 mnsu hudnpan supnya in 
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mempunyai fungsi yang lebih canggih dan boleh ditambah dcngnn ciri-ciri ynng baru. 
Segala kekurangan yang wujud pada laman web ini mnmpu disclcsaiknn. Secnm nmnyn 
terdapat beberapa penambahan yang bolch dilakukan pada Inman web ini untuk masa 
hadapan dan ia adalah seperti di bawah: 
I. Ciri-ciri Tambahan 
Secara keseluruhannya laman web anatomi tubuh manusta boleh ditarnbah 
beberapa ciri atau fungsi tambahan bagi memantapkan lagi laman web tersebut. 
Antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah lagi beberapa subjck baru 
untuk meluaskan Jagi skop laman web tersebut. 
2. Ruangan Forum 
Ruangan forum boleh ditambah pada masa akan datang bagi membenarkan 
pengguna untuk berbincang antara satu sama lain dan juga pembangun. lni 
adaluh pcnting bagi mcmuduhkan pcngguna untuk bcrtukur-tukar pandangan dan 
mcngadakan perbincangan secara on-line. 
3. Elcmcn Multimedia 
Elemen-clemen multimedia mungkin boleh dipcrbnnyukkun lugi pada laman 
web nnntomi tubuh mnnusin sepcrti nnimusi dlln bunyi bngi memastiknn in lebih 
intemktif dun mcnnrik. lni odnlnh pcnt ing bugi mcmustikan pcngguna tidnk 
mudnh ccpat bosun npnh1ln mclnyuri Inmon web unatomi tuhuh rnanusrn 
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